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D ,e numero Platonis scripturus non vereol', ne arrogantiae crimen subeam, 
quod tantam rem aggrt'dic.r, quae magnitudine sua f'tiarn in proverbiUm ab-
iel'it, ut antiquitus qui obseurissimum signtfieare v.ellent nurnero Platonis 
obscurins esse diceren t, guemudmodurn Cieero in quadam ad Atticum epistola 
loquitur. Nam Graecis quidf'nl tantnrn abest ut inaccessus fucrit, ill ne 
difficilem quidem admod um aut ob"cnfum habuisse vidpantur J) quum nemi- \ 
nem eornm, qui mentionem eius faciunt, ea de re conql1eri, plerosque autem 
u t de comperto exp oratoque lO'1lli videamus. Inter Romanos vero Cicero-
n.em constat primum Platonis scripta et placita divulgasse, cui obscurum. 
fnisse _non est mirum, quum mnita Platonis male intelligeret, quae hodie 
recte explicata habemus. Huius tamen viri auetoritas tanta bit, ut vPrbum 
illud, quod commemoravimus, ad famam obseuritatis numed ' plurimum 
vel potius nihil non contuli<;se vidf'8tur. Nec magis Procli vox in Commen-
tarils super primo Euclidls (libro primo, pag. 7. ed. Basil.) ad numerum Pla-
toniel1m expl icandum universa opus esse mathemat iea pronuneiantis de-
terrebat non tali tantdque su pelleetile instructum, qUllm facile appareff't, 
non universae eum mathematieae scientiam requirere, sed ex omnibus ma-
theseos disciplinis aliquid conferendum censere ad declarandam j'latonis 
sententiam. Acced ebat, quod difficu l'tatibus jis , quae in rebus iriessent, in-
dustria virorum duorum mathf'matice doctorum multo su pra hane memo.rianl 
r emotis , aditllque ab en parte munito reliq une ita compa ratae videbant u r, 
ut accuratiore verbol'lfm interpretatione, quorum isti incuriosiores fuissent , 
superari possent, idq'ue eo felicius, quo certius hodie de textu 1-1ato1118 
constare1. . 
Consilium autpln huius seriptionis non hoc est, ut omnimn , qui de 
eodc;-m numero scripsere , opiniones recenspantur, neque hoc, ut ostend an-
t ll r et declarentur omnia, quaf' numf'ro Pla lonis vel fundumenti instal' sub-
strata sint theoremata, vel instrui posse videantur: utrumque enim longuID 
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esset: sed unius maxime memorabilis intQrpretis sententia explorata nostra~ 
de significatione verborum ac de sensu totius loci opinionem quam fiefl 
poterit brevissime exponemus eandemque Aristotelis et aliol'urn '{e terum, 
quorum aetate nondum exstinctus esset veri sensus, fuisse demonstrabimus 
cetera mathematicorum, inprimis astronomorum, iudicio relicturi. 
Initio igitur lib ri Civitatis Platonicae octavi Soc rates expressa optimae 
rei publicae optimique hominis forma ad deteriores con versus primum inda-
g~n.dum esse c'enset, qui fieri pussit , ut illa respu blica praestantissima 1m-
mutetnr. ld nisi dissentiant inter se magistratus accidere posse negans qua 
ex re ea dissensio oriatur, Milsas secundum Homerum ut sibi dicant advocat. 
Voca tae VPl1lUnt et tragice velut apud pueros IUdibundae et cavillantes serio 
se dir:ere simulantes magnifice htrnc fere in modum loquuritur: 
Difficilis quidem commotio rei publicae sic constitutae. Sed quum 
ortum omne int eff~at , ne tali s quidem constitutio cuncto persistet tempore, 
sed solvet.ur. Solutio autem haec est. Non solum plantis terrae insitis, ve~ 
rum etiam in terra versantibus animalibus fertilitas et sterilitas animi corpo~ 
rumq ne accidit, quando conversiones singulis orbium circuitus coniungunt 
breve victuris breves, contrariis contrarios. Generis autem vestri fecundi~ 
tatem et sterilitatem quamvis sapientes sint quos ad regendam rem publicam 
instituistis nihilomagis ratione cnm sensu ' assequentur, sed fugiet eos et 
generabunt liberos quandoque, cum non debebunt. f6'l"l 08 ;"Eicp jA.8 V YC'V'V1JTCp 
7CEpioOM ij'V dpz;"jA.oS 7CEpz"AajA.f3a'VEz 'dAEZOS) av;"pG{)7fEicp os EV ~ 7CPWTcp av~ri ­
(JEZS ovvajA.cvai -rEnat ovvaO'tEVOjA.E'VlXl TpEiS -inooTa6Ezr; rh:Tapar; M opovs "A.a-
floiJ6az OjA.OZOV'VTW'V TE nat avofl.OZOVVTWV nal av~o'VTw'V naz qJ~IVo.VTWV 7CavTa 
ftpo61jYCJpa nal P11TtX. 7CpO. 'a"AA11"Aa a7CiqJ17Ya'V' WY btiTpzTM 7CVSjA.l]Y 7CEjA.7tath 
·(jv~v'YEis ovo app.oyias 7CapiXE'rixz 'Tp I. aV~'7SEis) njv jA.8y 161/V idaxz," t"JlaTO'" 
TOOaVTa"Jltr;, T1 y 08 i60jA.rix 11 jA.iy, nj 7CPOjA.riUCZ M, blaTo'V jA.8'V apz'5!JjA.w'V a7to 
'OlajA.ETpWY P1JTGDV 7tEjA.7taOOr; OEOj.).EVWV tvor; ha6Twv, appriTGJ'P M OVfi ll, EuaTo" 
Of xVj3wv TPZ O:"oM. E,vw(a~ Of ouror; dpzS}ulS yEWj1.cTpZ J£ OS TOlOthov "JlvpZM, 
aJ.l.Czv6vwv 'tE xal XCZPOVWY YEVE6EWY' as OTa'V dy'Vo ~6av1"ES VjA.i'V of qJVA.aXE~ 
6VVOlXi~c.:J6l yvwpas VVjA.qJiOlS 7Capa xazpfw, ovx El.Jcpvcis ova' EVTVXEis 7CaioES 
l60YTaz. (p. 546. Steph.) 
Non facile quemquam inventum iri putamus, quin tenebras sibi hunc lo-
cum ih.spicientiprimum offundi sentiat. Quibus pellendis qui inter ipsos Graeco, 
Platollls asseclae operam dederunt, non multum eX eorum studi'o ad nos com~ 
mo di redundavit, declarationibus illis aut pridem ex memoria hominurIl 
exstincti:~, aut non rninore quam quibus dilucidandis inservirent obscuritat~ 
laborantlbus? aut alio quam quo opus erat intentis. Nf'que ItaJorum, qut 
secnlo a ChrIsto nato XV. Platoni dediti in eiusque scriptis legendis et inter" 
a 
pi'et&ndis ' defixi t!f 9l1 t ¥torentiae, 'quemquam credibile est huius loci inter,,:, 
preterp ex<;titiss~, pOlitquom dux ac princeps eorum, Marsilius Ficinus, plus 
eum cliff} . u,ltatjs quam ponderis habere et Apolline interprete egere iudicas-
Set; ipse vero quod promiserat in Cornrnentario super Tifi.laeo de eo verba 
facturum non praestltlt. At seculo XVI. duo reperti sunt viri docti,. quorum 
{)pera partibus nonnullis lux affulserit, prior Jacobus Faber Stapulensis, in 
Commentario super Aristotelis PolitiefJrum quinto ab ipso Aristotele occasione 
ddta Platonis nurnerum explicare conatus, alter Franciscus Barocius Vene-
tus, singularis de eodem numero libelli auctor, in quo quum aliorum, inpri-
mis Fabri, tum suam sententiam, non admodum illam a Fabro discrepantf'm, 
copiosissime exposuit. Nee postea' defuerunt, qui expediendo numero ape-
ram darent, sed nemo pro~abiliora invenit, quam Baracius. Itaque cum 
,Barocio' nobis res sit. Qui vir quum vulgo non satis notus sit, antequam 
quid senserit de loco Platonis afferam, quis fuerit breviter significabo. Fuit 
ndtione Venetus, gente patricia ortus, literis a pueritia deditus. In philo-
sophia Marcum Antonium Passerinum, in mathematica Petrum Catenam 
Patavii praeceptores habuit. Post annum MDL. in gymnasio Patavino, deinde 
in Bononiensi proff:'ssor matheseos fuit, postea urbis Jadrae in Dalmatia 
.praefectus, CUI muniendae studiosius quam corpus qffectum pateretur inten-
tum aetate nondum provecta mortuum scribit Moletius anna MDLXXII. 
iI .Contra ex ipsius script is effici auctor est Foscarinus, ad aetatem decrepit am 
usque literis eum stud~isse summa cum i~dustria, . itinera per E.ur~p~e Asiae-
que regiones fecisse, llterarum commerc~~m habl~lsse cum doctlsslmls Trans-
alpinorulU, et miros fortunae casus subusse. Flfmat haec et explicat Maz-
.zuchellus, magicae artis condemnat~m ,a~no MDLX~~VII. pecunia . et vin-
culis multaturn trstans. Caeterum dlU vlxl~se Cretae lblque aliquOl.ndo quum 
m axima siccitas esset in gentem vim 'pl~lvlae de coelu deduxisse. Rf'liquit 
m agnam cod icum manu scriptorum copIam, q~os ab :iu~ nepote eodemque 
h erede Jacobo emtos Anglus Comes Pembr~Cl~us blbhothecae Oxoniensi 
dona vit anna' MDCXXIX., qui adhuc B,arocl a l~l l1ominantur. Ipse edidit 
Oratiol1es in laud em matbematicae et phl~o.s oplllae, Procli Commentaria in. 
librum primum Euclidis lati ne vertit ex COUIClbus multo in legrioribllS et emel1-
datioribu s textu vu]gato, item H ero nis L ibrum de machims bellicz's et geodae-
siam e codice trunstnli t schol iisqlle illustra vit , de Cosmographia li bros IV. 
vujrravit. Sed maxime delectabn tur nodis, solVel;tdis , eillsque amoris tria mo~umenta reliquit: Problema de duabus lintis in: eodem plano designondis, 
--quae nunquam eoeant in zdem, lieet pro~uca.ntur zn inji.·/uillm et quanto pro-
trahantur longius tanto sibi {'variant proJizores, trcdecim modis dfimol1stratum; 
..Explicationem Rhy thmomachiae Py thagoreae l t alice scr iptam , et eum quem 
1 *" 
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nos examinandum sllscep'imus ' libeIIum de niimF'ro'-Platoms: C·u ius· libelli 
inter Italos 'Ioli Mazznchello commemorati et ne huic quidern conspecti inter 
nostrates memoriam instanravit Boeckhius, vir doctissimus, in 'Studiis H ei-
delb'ergensibus T. ~Ll. p. 4 ~ ·, ,quo loco p lerosg ue eo rum , qui dp eadem re 
scripsen', nominavit. Titplus hic est: ,FRA~C'SC l BAK Oel[ JACOBI FILI I 
PATR ITII VENET[ COMMENTA RIVS IN LOCVM PLATO\; (S OBSCVl\IS-
SIMVM et hactenus a flemzne recte exposltum in principio U lu lolf:i octaVl de 
:Rep. ubi sermo habetur de numero Geometrico , de quu proverbium Post, quod 
numero Platonis nihil t)hscurius. Ad ILlustfissimam, et Rroerendlssimum 
GABRIE LEM PAL<\EOTVM Cardina/em amplissimllrn, et optmillm. Cum 
licmtiu R. D. Vicarii Epl<;copalis, ac R . P. I fl quisi toris . BOt\O . IAE , 1y .. 
pis Alexandrt Benacii. MDLXVl. (4. m in. fol. 34.) Quidautpm propositu rn 
habuer\t Barocius et qua ratione u sus sit, ipse in prooemio dedaravi~ 
his v€rb is: . 
"Propositum meum est eum Pl atonis in octavo de Rep.·locum expon€'re, 
qui cum omnium, qu a'e sub. hnmanam cogn it i ()n~rn Cd?ere po , unt~, obscu-
rissimns sit: hactenus a nemme (quod pace omnJUm dlCam) non modo non 
recte dedaratus, sed nequidem pet·cepl.l1s est: imo- tritum inde prover-blUm 
aplld Antiquos ortum fui~ , quod ~ernpe nllmeris Platonici~ nih.il obscurius. 
N am spero stu~iosis o~nlbu~" gr'a~lsslmul~ ~ore t um obscurl l OCI veram , ~u­
cidiss im am ac lam 'pndem a nobIS (lpe dlvma repcrtum eXpoSlllOl1em pp.fJe-
gere. In hac itaqu€' re pertrac~anda hoc or.d ine m.1 h i yr~cedenlt lml est. 
Primo guidem au iores om nes, q~1 dp. .~0C .lo~o. Platol1l s alJgmd dlxerunt, in 
m edi um affP.fam, eorurngue- teStlmOl1l1S reI dlfflcultll lem ostenclam : Secund a 
quid etiam mibi de hac diffi cultate vide il l ur, adiic ialn : Trtio quaedam ad 
intelligenti am rei spectantia declarabo : Quarto ad ipsius loci dillucidationem 
expo 'l iti~nernq u~ me confe fam, in .ql.~O quiJem dillucidanclo , exrOnenci o y u~ 
talem etIam ordmem servaOo. Primo q uorundam . obscurorum P latonis vel'-
borum signifi~ationes aperiam: Secundb.l' latonis s.entf·ntiam verbis ipc;is ap. 
plicabo: Terti a quomodo locum ,hu nc all! deciararmt, et quae ab ei!' relte, 
a tq ul" m rtle dicta, ' qllaeqlle, penitlls pra ete rrnissa ~int OSI endarn: Quarto f' t 
ulti tno locllm alIUm Platonls III nono de Rt"p. sallS etiam obscllrum 1 e t a b 
inlerprf'.t1b llS non reCl'e drc!aratum, illu.;trubo; cuius loci intelligf'ruia ~x his, 
quae in octavo de Rep. dicuntur , tiinquam corollarillm depenuel. H • 
Atque haec lucido urd n E" , ut l11<1thematicum decebat, sed verb osius 
' p i:ml.1o ql:am neces~e erat de incf>ps pe l't ractavit . Ex qui bus ea , quae quartae 
part ls pnmum obtil1f'nt locllm, qUllm ael nostrum consilium mct xime r rli-
ne ,~n t, int~g,ra hic appo nelULls , ex n~liql1 ' s , q HlP opus erunt, excerpelrillS. 
POSl~ uam Jgl ur verborum a Mus~s Pl'vllUlll,;!d.Lurum parl~rn primam, <.;uins 
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nos supra se~tentiam tantum reddidimus, verbis graecis OffilSSlS, quoniam 
ea in. disputi.t.tlO~em n.unc nolumus. vocare, deinde illa de numHO perfecto, 
a qUlbus et IPSlS abstmendum nobIS putavimus , ut potuit, eXplica it hoc 
modo pergit: . , 
. " HUmflJ1af1 vera geniturae is utique in' quo- primo augumentationes s-upe-
rantes, et superatae tres distantias, atque quatuor terminas cum acceperint 
simitalltium, et dlssimilantium, et cre~r.{m.ti1/.m, p.t decresc~ntillrn, CUllcta cor-
r espondf'ntw, et tif.fabilia invicem. effecerunt." In his verbis quinque parti-
eu loe no b is. d"cl ;, I'andae 'sun t. Prima" augumentationes superanles et . supe-
ratae '~ Secll n da "t res distantias, et quatuor terminos" Tf:' rtia "sl~ilantium. 
et disslm Lantium H uarta" crescentlum, et decrtscentium ,. Quinta corre-
spondent ia, 'et iffai:lilia .. " Aligum f' ntati'ones it Cl que sllperante~ apu(j' Pldto- ' 
n em SIlnt H, atiunes maioris inaequal ltatig , videlicet M ultiplices, Super par-
ticuldres, Superp<trtiente- , MLl lti plicf's Sll perparticulares, et Mllltiplices su-
p erpal'tjpn tPs . Augllmelltationes vero supera tae sunt apud eum Rdt iones 
minor is inaequalitalis, utputa Submllitiplices, ~ub'uperpurticuldres; Sub-
sup prpaJ't it ntes , quaeque ex b :s tribllS compOnUl1tllr : quas qUidem omnes 
R at. :ones in superioribus declarav.imus-. Distantias quid (' m app ellat Pl dto 
r ationllrn interva !lfl; terminos autem, quantitates ,. intf>r qU'iJS in tprvalla ~psa 
eudullt. Et e"t adnotandum quod dlstantiae semper a tprrninis uni tate supe-
rontllr. nempe si termini quatuor fuerint, distantia.e tre~ erunt:: quOd si teL'-
mini Ires , dist antiae duae: si denique duo termini, .unica inter eos erit 
di stantia, pallciores autem duo bus t errninis ess !:' nQn po~~u'nt, quandoquidem 
(ut in praecedpntibus diximus) Rdtib est du arum eiusdem generis quantita-
tum mutua qlli:ledam habitudo. Qu od vpro de terminis, atque distanfiis 
d iximus , tale quid em est. sin 't exernpli gratia termini ljuatuor con~inne pro-
pOl'tionales, lIt viginti spptpm, decem et octo,. duoJecim, octo, inter hosce 
igilur quatuor terminos tres cadunt Sesquialterae, tresque ''-Hhsesquiaherae 
dislantiae, si tanqu am sllperantes, et tanquLlm superatde considerantl1r, UlJ,~ 
(jUldetn a vigin ti septpm ad decem et .octo, altera autem a c;lecem et octo ad 
duodecim, tertia vero a du od ecim ad octo, omnes utique Sesq uiaIterae: 
similiter una quid em ab oct.o ad duodpcim, altera autem adllodecim ad dp£em 
et oct 0 , if' rl ia vero a decem E't octo ad vigint i septem omnes porro SubsE'S-
quiaiter,le. Praeterea similantes, et dissirnilantes Plato vocat eos n ume-
ros, qui ab Arithmeticis Simil es, et dic;similes app plla rr1u r: crescentes anteln , 
ac dpcrescentes eos,. quos il li Abllndilntps , et Diminutos , seu Plusquamper-
fec tos et Imperfectos nUl1cup fl ntj hasce alltem om nE'S numerorum species in 
sup l' rio ", bus deddravimus. CorrC'spond f'ntia invicern, et effabil in vocat 
~lato terminos, qui slbi invicem Ratione correspondent, qmque nnmeris, 
, 
vel integris,' vel fractk pc5ssunt exprimi, ' cuiu.c;modi surit q.llat~lor 'termln1, 
quoS paulo ante continue proportionales to Sesquialteris, et Subsesquialtet 
ris Ration lbus es~e · diximus ", illi narique tum I\atione slbi. invicem clJrrespon, 
dentes, tum etiam ·Effabiles sunt. Effabiles enim quantItates illae sunt; 
quae numeris, vel integris, vel ; fractis. quantae smt exprimi possunt, quoS 
Graeci P77Px., hoc est D lcibiles, maior vera pars latinorum Mathematico 
rUm improprio nomine Ratioll:>les_ appellant. Sirniliter allt m Ineffabiles 
quantitates eae sunt, quae nec integris, neque fractis. exprimi possunt nu-
meris, quos graeci quidem app17'ta. }tal aAoya) (sic) hoc est Ineffdbiles, et 
Indicibiles a'lto 'til Eip1j6'}Ja z, JLa} dnD 'til lSYE69'az, id est a fari, et did: latini 
vero fere omnes Mathematici improprie Surdas, et Irrat on ,1es nuncupcmt; 
credentes nimirum, quod aAoyas- eas graeci vocarint a privafone 'tOU 
i\oyov, hoc est Rationis, quasi nullam tales quantitates inter se R o:l tionem 
haberent, quod tamen falsissimum eSt: quippe dIm omnes ejusdem gene-
xis quantitates, sive dici possint, sive non, Rationem aliquam habeant 
invicem comparatae; quae ·quidem si fuerint Effahiles , Ratio quoque 
ipsa rum erit Effabilis; si vero Ineffabiles fuerint, earum Ratio quandoque 
Effabilis, quandoque Ineffabilis erit; quam quidem Ratiunern Ineffabi-
1em Graeci quidem loyay ailoyay, id est Rationem Indicibilem; ipsi 
vero latini Rationem Irrationalem apt>ellant. Hoc autem idem est ac si 
tlicerent Rationem absque R.atione, quo nihil absurdiL1s. " Quorum ses-
quitertia radix qu'inario coniugata duas harmonias praebet ter aucta." 
Hic quoque duo declaranda sunt, primum quaenam sit Sesquitertia ra-
dix: secundum quae sint duae harmoniae, quas ipsa. Sesquitertia radix qui-
nario coniugata praebet ter aucta. Quoad primum ita que sciendum e t, 
quod ubi Sesquitertia radix !atine legitur) textus graecus ~ut iam vidimus} 
habet £'ltirpz'to. 'ltv9'j1-rj'V, quae verba alii vertunt Sesquitertia radix , ut Mill'-
silius; alii Sesq.uitertia propago referente Fabro, abi Spsquitertmtn fundum 
ut Thermacides Pythagorel1s; aliique demum Sesquiterlius Cubus l1t Leo: 
nardus Are.tinus. ipsa na.nque dictio graeca nv'}Jj1-~~ ql1atuol" haec ~ignificat, 
nempe radIcem, propagmem, fundl1m, atque sohdum. t'ltirplrOv nv'}Jj1-E'IIa 
autem intelligit hie Plato septenarium numerum. QUdre qui tnlrpZTO'll 7tV-
'!:Il-tivO!. Sesquit~rtiam radicem .v.ertunt ~d acco.m~odate facere viuentur, quippe 
~u~ septenar,lUs numerus pnmus qmdem hmltes, t~rminos, atque radices 
IpSlUS Se~qtlltertiae Rationis ~complectatur. quanduquidem ex ternario, 
qu~ternan6q~e s~ptenarius constat, qnippe qui sunt limites, termini, et 
radlce~ S~ql1ltertl~e Rationis, cum ipsi sint primi, atque millimi nl1meri 
Se!'qUl~ertlam Ratl?nem ~ab~ntes.. Qui vero Se~quitertiam propaginem in-
terpretantur, non Immerlto Id faclUnt, nam prop ago q uidem nihil almd est, 
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nisi yitis 'quaedam vetula, et suppressa, ut ex ea p~ures fiant a pa'ngendo 
dIcta, quia porro pangatul': . septellarius v€'ro similiter quate rnarii, et tel'-
parii propago quaedflm est, in quibus primum Sesquitertia Ratio consistit, 
qU f> madmodum etia m quinarius ex binario, ternarioqne constans ipsorum 
binarii de ternal'ii propago est, in quibu~ Ratio Sesquialtera primum repe-
ritu r . Qui aut em Sesqui tertium fund1un eonvertunt, con venienter hoc 
agunt. Pythagoreorum enim mos est (quos imitatur Plato) minimos in ali-
qua Ratione numeros finps, et fundum appellare; fines quidem, ut extre-
mitates, ae terminos quoad minus illius Rationis j funcum vero, quoniam 
ut vas super fundum, sic omnes numeri Rationis eiusdem super illos mini-
mos adiunguntur: septenarius autem minimos numeros Sesquitertiae Ratio-
his continet ut fines eills Rationis, et fundum omnium numerorum, qui 
eandem Sesquitertiam Rationem habent. Quare non immerito septenarius 
numerus Sesquiterti um fuudum vocabitur. Qui demum E1tlTPlTO'V 1tv'::Jj.tf.'VOi. 
Sesquite rtium Cubum, n empe numerum Solidum hoc loco latine reddunt, 
falsam tralationpm efficiunt, quippe cum eni'tpz'to'V nv'::Jf'f.'Va Plato septenari-
um hic intelligat, septenarius autem nullo modo Solidus numerus esse pos-
sit. Solid us enim numerus (ut in superioribus declaravimus) pl'oducitur ex 
mutua trium numerorum multiplicatione, quod 'septenario minime competit. 
Quamvis igitur (ut iam diximus) 1rv'5fp:rJr quand.oque ~ad~e.em, ~ualldoque 
propaginem, quandoque fundum, quandoque solIdum sIgmflcet, III praesen-
tia tamen tum radicem, tum propaginem, tum etiam fundum significare 
p OI est: Solidum vero numerum nequaquam, ut Leonardus voluisse videtur, 
qui nv'::Jj.t r}y Cubum, ~olidum scilic~t numer.um. interp~etatl1.s . est. C~bus 
etenim numerus (ut m praecedenttbus explIeavlmus) llle dlCltur, qUI ex 
multi plicatione alicuius numeri in se ipsum, et in productum oritur; quod. 
nullo pacto septenario convenire potest. yerum hoe.declarato consequens 
est explicare, quaenam sint duae harmoma.e~ quas Ipsa .sesq.uitertia radix: 
quina rio coniugata praebet tel' aucta. Duas ]gltl~r harmomas hlC Plato vocat 
duos numeros alterum Quadratum et alterum Cuburn; quorum Quadratus 
quidem est ipse centum q uadr~ginta 9uatuor. a duoden~r.io ~11 se mu Itiplicat~ 
productus: Cubus autem est l~se mllle septmgen.ta vlgmu octo duodenarll 
Cubus. duodecies enim duodeclm centum quadragmta quatuor , et duodecies 
centum quadraginta qu atuor, mille septingenta viginti octo producunt. 
Isti duo itaque numeri, nempe centum quadrag~nta quatuor Quadratus, et 
mille septingenta viginti octo Cubus a duodE'narlO producti duae hal'moniae 
Bunt, quas de mente Platonis septenarius, sive Sesquitertia radix quinario 
coniugata nobis praebet ter aucta. Non ab re autem adiecit Plato particulam 
ilIam "ter aucta" nam in praebendis hisCQ duabus harmoniis septenarills 
~ -
qninat'io .coniugatus tel' augetur. ~~imum enim didmus septem, et ,quinque, 
ouo ci ecim, pcce primum septenarll augllmenturn'; deinde duodf'nanUln m se 
ip;; ' m m lltiplicamus ut prima nobis centum quadrnginta quatuor quad r~~a 
producatur harmonia, ecce secundum augu mentum ipsius. Sf'ptenafll: ' 
postremo ipsum centum quadraginta quo-atuor Quadratum numerum duode~ 
Durio m nltiplicamus ut secnndam habeamus mille septingenta viginti. octo 
cubil:am harmoniam , ecce demurn tertium septenarii augurhentum. Prae~ 
terea septenarius mox cum ipsi 'q uinario coniuga tus fuerit, ter auge~u r: . q uo~ 
niarn. duodt>nari us ex ea (;Onillgatione producitur, qui ad tria usque lU~er­
valla alh.tus est ,cum Solidus sit; bis enim tria sex , et bis sex, duodeclm; 
similiter bis duo, quatuor, et ter quatuor, duodecim. quare cum sept,ena~ 
rillS quina rio coniugatus duodenarium efficiat, ex quo postea duae iam dlclae 
h Rl:moniae oriurttur; n'on immerito hac etiam secunda ratione di xit Plato, 
quod septenariu~ quina rio coningatus duas nobis praebet harmonias ter aU-
ctus. 'Est autem htc adnotandum quod non ab re prato Qlladratum, etCubum 
numerum harmonias appelldt. quemadmodum enim harmonia tunc esse 
pf'rfectlssi ma dicitur, cllm soni, seu voces omnes in vicem. aequales ita 
su nt, ut quoad sonorum, vel yocum magn itudinem , ne una quid m 
superet aliam: sic etiam numeri tum quadrati, tum cubi maxi mam 
in Sf' harmoniam habent, quoniam eorurn latera sunt semper aequali a, nee 
unum it b alio su peratu r. )' Unam quidem aequalem aequaliter centum centies." 
His verbi~ explicat Plato unam ex duubus harmoniis, guas Sesquitertia 
radix nempe septenarius quina rio coniugatus praebet ler auctu,s. eam autem 
esse dicit af>qualem aequaIiter centum centies. quae llono , verba l'el:te p.erci. 
pientur uno pl'ius declarato, quod scilicet volens Plato quibusdam obscuri~ 
verbis declarare duas harrnonias , quus diximus esse duos numeros, Quadra-
tum scilicet centum quadraginta qllutuor, et Cubum mille septi ngenta viginti 
6ctu: explicat pas per siml litudinem duorum aliorum numl"rorurn illis consi-
milium, quorum alter est numerus decem milli.a, alte r vero numerus milll"na 
millia. 'quemadrnodum enim numerus centum quadraginta qnatnol' erat Qua. 
dratus duod en~) rii, sic decem millia numerus, est Quadratus centenari i' et 
Slcut numerus mIll? septingenta viginti octo erat duodenarii CllbllS, ita rnille-
na millia llllmPrUS est Cubus centenarii. Nal:n centies centum facillnt decem 
millia Quadratum~' ceniies alltem decem milli a, prodllcllnt millencl l'nillia Cu~ 
bum. Duas ~t a.que i am ' dictas harmonias c~ntum qlladraginta qu ,!tu or Qlla-
or Ci tum, et mille septino-enta viIYinti octo Cubum per bos alIos duos nutnE:'roS 
decem n:illia ~uadratum~ et millena rnillia Cuburn explicat Pl ato, quos etiartl. 
rctt ICllle lam dIcta duas h 'll'!llonias nuncupat h arum autem unam esse dixit 
aequalem aequa liter" centum centie,s, ipsum SCilicet decem millia Quudraturn 
,I 
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l1umerum habentem latera aequalia, nempe centum unitatun1 eormn umlln. 
quodque. quem utique num erumQuadratum non immeri lo il"egu alem aeq uali-
ter dIxit, qllOniam omnis num erus Quadratus aequalis aequaliter ab Arithme-
tic-is dicitur; hoc est 81 af'qualibus lateribus tum produetus, tum cO L1.entus. 
H aec igitur est prima Platon is harmonia, per cuius sirnilituclinem explicavit 
nobis primam duarum h annoniarum, qu as Sesquitertia radix quinario coniu-: 
gata praebet ter aueta . "Alteram v era aequa lis quidcm long itudlliis , sed 
prl1clongiori, centum qllidem l1umerorum ex diametris effabiUbus quinanis in cli-
gentibus uno singlllis, duablls autem in flabilibus; centum vero cuborum lrillita . 
tis." Secund um ex iam dictis dua1llS numera l urn decem millia, et mill pna 
millia harnlOniis in hac parte di\·inus , adrnirandusgue Plato quibl1sdam Vf'r-
Lis, omnium eerte Plalonicorum verborum obscurissimis circl1nscribit. h ane 
autem harmoniam il1qnit esse aequal is quidem lon gitll dinis , sed praelongiori, 
Cf'ntum quid em num f' rorutll. ex diamf'tris t>ffabililms quinariis incligentibus 
11110 singulis, duabus autc rn ineffa bill bus; ct'ntul11 vera Cll bo r tl m t1'initatis. 
qune porra circumcriptio nil alil1d nobis indicHt, nisi cu1ul11 ipsum n'umerum 
rnillena millia. Vf'rt1111 ut huec obscllrissima verba prorsus candida l'f,ddantur 
in memoriam revocandul11 ('st , quod quilibf'tSolidus numerus habet tria latf'ra , 
quiLus producitu l' , alque constat; unurn quidf'l'l1 longitud'inis, altf' rnm verb 
latitudinis, te rti um autem altillldinis. ut exempli gratia si dicamus bis tria, 
spx, et quater sena viginti quatuor: hie est numerus solidus, CUillS longitudo 
quidem tria" latitudo autem duo, alt itlldo verb quatuor sn.nt. similiter si 
numerum centenarium in se ipsurn multiplicemus, oritur Quadratus deceul 
lrllllia numerus: quod si rursus eodem centenario nurnero iam dictus decem 
miHia Quadratus n umerus multiplieetur, ex hac utique multiplicatione gi-
~)'l1itur numerus millena millia Cubus: huius autem Cu-bi tria latera sunt tres ~umeri centenarii, quandoquidem eius longitudo, latitudo , altituduque centum. 
unitatum exist it cum omnes invieem aequales esse debeant. Q110U si nmne-
rum hunc non ~uatenus Cubum, sed quatenusPlanum cons'del'\: llms (quilib et 
enim Solidus numerus tum ,quatenus Solidu~, e.x tribus scilicet latel'ibus pro-
du ctus ; tum quatenus Planus ex duobus vIdelIcet prodllctus lateribus cOllsi-
dernri potest) nempe qU<.ltenus ex duobns c€ntendrio, et decem milli il lateri-
bus producitur: erit eius lat itu do CJuidem l1ln:ner.us c~nt('narills , longitu do 
Vf'ro clf'cem millia numerus. qucmadmodulTI pnml1magtnamurCIlb ull1 nUll1e-
rum figurawm,cuius longitudo cf' l1tum, et)atitudo centum,et altitudo iliarm 
cpntl1m lmitatum est: ita etiam :\ntelongiorem, seu Pruel.ong iorf'm nUl11f'rum 
Fl .mum (qupm qu~li s sit in sll pf'rioribus ~eclHravimus) iuxta formam paral-
lelogrammi rectanguli figurutum im aginan possumus) CUillS latitudo q uidem 
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sit centum, longitudo vero decem millia. Uterque autem istorum auornm 
nllmpl"OrUm erit ipse m lllena millia numerus. Hunc itdque nume ru m ~ sell 
secnndam harmoniam Hato quibusdam ob ~cllrissimis verbis ci rcu nsc n b ~ re 
volens, d,xit eam esse "aequalis quidern /ongitudznis" scili cet longitu dini pfl O• 
ris harmoniae idm declaratap, CUillS pti am 'longitudo cen t urn e rat Hsed r)~ae: 
longiori" hoc est IpSO eodf'm mili ana millia numero ta nqu arri Praei ongIOr,l 
suc;cepto, erit utique iuxta longitudinem, et lUlitud inem simul , )cer~tum. qla-
dem numerorum H quorum unusquisque scilicet in se decem millia co ntl net: 
centi.es enim decem millia iam dictum millpna millia numerum procre (l nt, 
"centum V ITO Cuborum trinitatis~' hoc est si idf'mmet numerus tanquam Soli-
du", et Gllbus accipiatur; erit iuxta altitudinem centurn Cuhornm. nam i~ se 
rnillpna millia numerus tanquam Cubus consideratus, centum in alti.tL~dm.e 
pa lvos Cubos habet ex nnit .te productos, quos equidem Plato Cubos trmlt at~s 
non imme rito vocavit: tum quoniam ornnis Cubus tribus suis lateribus, aC dl-
me nsionibus trmitatem corpoream indicat: tum etiam quia iam dicti centum 
parvuh Cubi denotant altitudinf'm ipsius millena millia Cubici numeri, quae 
qllid('m altitudo cuique corpori soliditatem, trinamque dimensionem, ac 
demum trillitat pm ipsam p raebet. mox cuim dHn \ongit ll dini, latitudinique 
tertium i ;t ervallum, altitudo scilicet. ad venerit, corpus perfici t, ipsique trini~ 
tatem exh ibet. Hoc igitur modo Plato centf'narii Cuburn , ipsurn scilicet mil-
lena millia circunscripsit. Verlml ut hanc circllnscrip ti llnem adhnc obscu-
riorem red deret cum dixisset iam dictum Cuburn, tanquam Praelongiore-w 
nurnerum consideratum fore iuxta longitudinem simul, et latitudi llem cen-
tum quidem numerorum: statim subiunxit "ex Diarnelris f'jJl1bilibus quina-
his indigentibus uno singulis, duabus autem [neffabilibus; « q uibus plane ver~ 
bis circunscripsit unumquemque illorum Cf'ntum num erorum , quorum quili-
bet est decem millia, circunscriptio vera talis est, quod scilicet ul1l1 squi '-que 
cen: . u~ il~orun: num pror~m c~mponitur ex Diametris ~ ~iquot EffClhilibus qui-
n arlls mdlgenubus uno smgults, et ex duabus Ine ffdbdlbu8. Vel'llm nt h aec 
obscurissima circunscript io luce cl arior fi at, revocandum rursus in memoriam, 
q.uod sunt qu i?am numeri vo c ~~ i D,iamet ru le1i " s i v~ Diame tri (ut in s llpprio-
n bus declardvlmus) quorum alll qm dem sunt Effa bdes , al ii vera lnpffi\ biles: 
horum autem u triq ue dll plices ; alii nan que 8un t D iametri P arium Qua-
drato.rum, .alii Qua.d r~tor u r~ Impariu~, et Parium ql1idem Quadratorum Dia-
rnptn (11t ll1 su penonbus dlcebamus) 111 s.e n:ulti p li cati produ cunt Quadratos 
111lmeros duplos Quadratol'U m , quorum IpSl Diamet ri sunt uno supel'abun-
dante i Qu ~drator?m il lllem Imparium Diametri p ossunt d u plum Quadratorurn, 
quorum D,a.metn Sunt uno deficipn te. H isce cQmme rn orati <; , dieo' quod vo-
lens Plato cl rcunscrtbere quemlibet iam dictorum centum nnmerorum co rrl -
II 
prehendentem unitates decem millia, dixit eorum un1ll11quenque fieri n ex 
Dwmf'tris" id est numeris nuncupatis Oiametralibus, seu Oiametl'is "Effahi-
lihus quinarzi.s" hoc est Diametris Quadrati producti a quinarlO, qBippf' qui 
sunt ipsi septenarii numen Effabiles "indigentibus un o singulis" irl e-st quorum 
(sic) Diametrorum potentiae uno indigeant ad com plendum duplum QUddrati ab 
ipso ql1inclrio producti, quae nimirum est proprietas D iametrol'um Imparibus 
tum costi!', tum earum Quadratis correspondentium "duabus autem IlleJfabi-
libus~ ~ boc est non solum componitur iam dictu,;; decem millia numerus ex 
septenariis, qui sunt EHabiles Diametri ipsius QUddrati a quina rio produ"ti 
indigf'l1tes uno singuli , vetum f.'tiam ex duabus Ineffabilibus imuper adiun-
etis; j ita ut ex aliquot septenariis, un . cum cluabus Ineffabilibus sirnul com-
positis ipse 9.ecem millia numerus confi('iatur. Animadvertendnm autf'm 
quod Plalonis intentio non est uL ex duabus Diametris lneffabiJibus numerus 
iste constituatur j sed ex Potentiis , seu Quadratis duarum ineffabilium Oia-
metrol'um, qu "e quidem Potentiae quanV1S Olcibiles s ' nt~ (ut in supenoribus 
dixituus) Tn effa Liles tamen proptf'rea vocantur quad Oiametrorum Tneffabi-
lium Potf'ntiae sunt: de his igitur Putpntii s intelligit Plato cum inquit "duabus 
autem InPjfabLlibus H unde etiam non immerito cum de ipsis Effabilibus locutus 
est, POSUlt particulam "Diametris(~ cum vera de Ineffabilibus mentionem fecit, 
particul'am ipsam "Diamelris"non apposuit, sed absolute dixit "Duabusautem 
In1fabilibus." quod si quis dica t ibi quoque iam dictam parlicalalll subintel-
ligi, respondendum quod Diam ptros Ineffablles Plato pro Diametrorum [n-
effnbilium Potentiis , nempe Quadratis accepit. nullo p acto nanque Diametri 
simul Ineffabiles componi possunt, ut ex eorum compositione numerus Effa-
bilis oridtUl" qualis est ipse decem millia, ~ui pr~ducendus est. Omnis enim 
effabilis numerus divisus pernumerum Effdbllem, In numeros Effabiles perpeluQ 
dividitur: Effahilis vera per lneffabilern divis.us? ~n partes InefId biles semper 
dividitur: Ineffabilis autem per Effabllem S1 dlvldatur, in partes lm·ffahlles 
semper dividetur: Ineffabilis demum pe.r I neffdbil.em divisu", quan rluque 
dividitur in partes Effabiles, qu,ll1doque III Ineffalnles. Unde manife'Olllln 
est quod ex Effabil ibus quidem numeris invicem compositis Effabilis nnm f' rl1S 
semper creatur; ex In effdbilibllS verb c.o~?ositis ad invicem, In effabi l is 
semper fit: ex Eff"bili autem , et In effdhlh ht semppr In:ffabiliSj ut iis per-
spicuu m est, qui circanumeros tum Effdbtlcs, tum lneffablles consurnatissimi 
sunt, qualis est praestantissimus omnium hUlusce rei professOI urn Aeques Pom-
pf'US Bolognettus hac no -tra 1empestate cerLe mirandum Indi\'iduum. Talis 
igitur est rircnnscriptio, qua numerum decem mill ia Plato circunscribere vo-
luit. Ut autem ipsa magis f'luceat , eXf'mplis quoque decLtranda {'st. Susci-
piatur ltaq ue septenarius numerus , qui Effabjlis Diameter est quinarii, uno-
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que Inc1i get ad complenc1am P otentiam duplam po ten tiae eiusuem quin arii; 
e t m u ll l plicetur pp r numerum mille qu ad r in genta ( e ' e rn: producetur q Uldcn~ 
ex ea m u lliplicati one n ume rus n ovr m m dlm OLtingp. nta sep Lu a1:;m ta , ~Ul 
complectitur in se mi lle quadringentos dpc('m septf'n tl r ios , h oc est Effab d es 
quin arii Dia'tne tros in digen tes llno sin g u los . postbaec accip iant ur du ae 1:'1-
e ffabil ium Dia me tror um potpn tiae , quarum u nil quid f' m sit t r igillta tr a, 
Potentia scili cet Diamet ri Quad rati a qu aternal'lo p l'oci uct i: altera ve ro n.,na-
g 'iuta septem , videlicet Potentia Quadrali a co ... ta sep te m prouuct! , qu ae pon o 
du ae poten tiae supe riori novem rnill ia a rti ngema septuag inta n nme ro add n -
t u r, t ota.que sum ma inde proveIli ens il1u nu m coll igatur : d ub io procul n u-
141 0 m erus decem mdlla produce tu r , ut in snbsc ripto pa tet eXf'mp lo . n umer us 
7 -itaque dece m m illia con st at ex m iile qu acl ringentis decem se p Len Jr iis , id es~ 
- 9-8-7-0- Diametris Effdbilibus qu inarlYs l U9-1gentibus uno singul is, q ui slm lll collecU 
fdciun t no vem millia a ctingenta septu aginta : et d llabus In effdoilibus , . hoc 
33 est duabus lneffdbiliu!ll 0 amf' tro rum I'u ten liis , tr iginla t ribus scilicP 1 , et 
_ _ 9_7_ nn'nnginta sept em , Simil ite r autem po test pt la m ipse decem rnilha n u mer us 
10000 crea ri ex duahus al iis l n pffabi liu m Diarnetrorum Potenti is, u na Gu m paucio-
890 r ihus septen ariis . ut)n secun da subscr :pto exsta t exernp lo. P,-ecte ig itur 
7 quan vis obscure Plato i p~llm decem l'nill ia numerurn circunscripsit d icens 
- - - <'um fi e ri ex D iam Ptris Effa bi libus quitl iJ l'iis ind igen t ibus uno singu li s , dua. 
6230 bus au tem Ineffabilibus . B ac len lls autem m anifes tu m est quaen am sit 
73 etiam altera, secundaque h armonia , per cuius sim iJi tu J inem expl icuit 
3607 Plato secundam harmon iil m du ., r um, quas ipsa Sesqultertia radi x , sive 
10000 septe na riu ~ q uina r il) con iugat us rraebet t er au l'tu s. " Universu$ aut ~m 
hie numerus 'Geometricus huwsmodi , aut or po tiorum deteriorumque genera-
t ionum est ." I?m;> hi c quoque d-ecla randa sunt , p r imu m quisnam sit geo. 
m etn cus n umerus,' secu ndum / q Llae SlUt pollO res , de tefloresque ,g ene ra. 
tiones , qu ar Ufl ') Ipsum Geometncum n u m erUll1 auto rem esse .Plato d icit. 
Ge orne t.ri~Ut,n ita que numerum ,v ocat 1 ,; l i1~~ ip~um Cub um m llip se p tin. 
, g e r! td vlgm tl octo , quem deda ravIt per slmllIillcJme rn alterius Cu bi millen a 
m il lia.- Hoc au t el~ n ~,rnen . " Geomet,riClls H corr~mu ni tpr hle aCL ip i ell~um 
est pro " Mathematl cuS peTll1de ac Sl 1Vl at hematl l u rn numerum I Iato euru 
nuncupass~t . rs ,en ith Platon is m os :est saep e Geo rnetria e n omen pro tota :Ma.them,atl~a SUsclpe re , u t pat et ex e lU S p raecepto, quod in fnri bus scholae 
su.ae ~ CflpS1 SS: fe rtu~ OVOEl S" (si c) aYEGiJ#hpIJ T o5" Ei6 lrGiJ hoc est, nemo '(leome-
tnaelg narus, lllgr~ d l atur . Volebat enim Plato suo .;; audJtores non solum G eo-
ln ~t fl ~ e , verum ~tla :n Arithm et icae, M usicae, A~tronom i " e, t () ti usque demu l'Il 
SClentl ae lVla th pmatllae perilo s "'sse ' quanvi c; d.' Xe t·l' t n ' G j '" l' ae 
. '- ,- " , ' f'm lne m eonle ~ 
19narum mgredl j quod etiam quadam alia mysterio feC it , quod in p raesenLia 
-brevitati studAntes relinquimus. Cum igitur nomen G"'omotriae pro totius 
l\1at i,erl1 d ticae nomine Plow quando,-/ue Usurpet, non ab re hie quoque Gpo-
metricurn numerum pro Mathematico nUmero su , cpp ;t. qUdndoquidem ad 
constituendum, ac dedarandum ipsull1 mille septingento viginti octo nume-
nun, quem Gf>ometncnm, ' hoc est J\tlathematicurn uppellrlt , (jUatllo r praeci-
p uis MClthc:'mat iLi.;; seif-Htii", indiguit Plato , Arithmetica nempe, M1 sicu, Geo-
llJetria , et A"tronom i<l: Aflthmetiea quidern, quoniam ex vcn'iis 111ll11eris eum 
clln"tituit: :i\lusica vero , quon iam in eo constituendo de h armoniis habetur 
senno : Geonwtria autern, quia numerus ille Cub ieam Gf>ometrieam fiaura m 
reprnesentat, n ee non in eius eonstitutione Diametrorum, et QUi1clra~rum 
et figul'CHUm Pradongi( .rum fi t mf>ntio, quae omnia suut Geometriae sub: 
i ectd; Astronomi .1 deniq ue Plato indigua, quandoquidem (ut in spq uPlltibl.i,s 
videb imL1s) numerum hunc motibus cGelestibu8 aecolnmodat, ex quibps rerum 
omn 'um artus , Cltque int er-itu.c; , muti:ltione,que fiunt" 8C dpmllrn universus 
regitu r !rJund.us. Tal iS rtaq ue numer l'l s Geometricus Platonis, ac eius ety-
mologi il si t. Poti ores i.lutem genNdtiunes vocavit Pldto f'a", quae a duobns 
boni s : uetrr ior4:' s vcro eas, qU rl e a dnob Li smalis genitonbus Hunt. nilm (> x 
duo bus qui dem bonis v.u lt }l to prolem nasci bonam j ex duobus vero m <l lis 
, 111a)um; ex bono <lutem , et molo neque omnino bonam , n flqne prors Ll s 
malam '7 querl1'ldmodutn eLiam in nurn eris ~i Par Parem multip iicl:'t , sl:'mper 
Par nascitur:, ~i autern Impar rmparem rnultj.pl icet, Impar continuo pruen'8-
tur: si vera Par imparem, vel' 1l11par Parem mulhplieet, ParileFimpar, vel 
I mp "riter par Sf'l11per exoritur; . . qui sllnt medii .inter fmparem ,_ et Paritt'r" 
p arem , At Pythago l'ei , PlatolllClque Impal'f'S (J ~ldern n u r:n ero~ bonos appel-
l "b"nt, P are" vr ra mdlos: Pdl'lUtn autem eos qmdern, qUI P arHerpares sunt, 
vocabdnt ofll nium pes<;imos j eos vera, qUI, sunt Par'tel'irnpares, vel Itnp,ari-
t f>rpares , n l:'qlle ornnino malos, neque p en~tus bonos esse dicebanl,. sed par-
tim bonos , part lm mal os, quate~us ex P~flS, et IrnparJ~ natura participant. 
Hd ctenlls 'taque mdnifestum n.obls :st qUlsnum Geornetn cus numerus, quae-
que pOlior('s ac deteriorf' s generatlOnes apud Platonem sil1t , quarum inslllU 
' d- , " ... Geometrieum numerum alltorf' m esse IClt. 
Huec Barucius, partim recte, partim secus. Nos vera (>a ~ quae recte 
explicuit, mfra, ubi nostram i~terp rptati~nem pro'ponen~tl:, significuhimu 'l ; in 
praesentia I-rroresab eo commlssosnotClbImus. Pnmum 19Iturerravit eo, quod 
tl:l.J&1]6EI' oV'IIaj.li'lla' H 1£az ov~'a6TwoJd'lla~ a~gument,atLOllcS intlrpretalus est 
superantes et superlJtas) seu ratione rmnons et mmoris inaeqnal i1a tis, ut 
qUllm deinef'ps ponantur nllmeri 27, 18, ,12, 8, ratione ses(luin ltera sinfTuli 
singulos proximos Sllpf'ral1tes , rUl1susque mverso ordine positi 8, 12 I " 27 
' ". b' 1 ' () , 
ratione mmons maequahtalls, quae su sesqUla lera dicitur ) singuli a singulis 
proximis superati. Neque enim . numero, cuius ad alterum ratio minor 
est, tamquatn ta~i avE,Tf61' tribui potest; neque OVlIa6.9'az est- superare, aut 
QvyaoUVl:6.9'az superari. 
Secundus error Barocii commis~us est circa roy E7Cirpzroy 7Cv.9'j.dya, qnell1 
H.umerum septenarium esse putat,' quamobrem eos probat, qui sesquitertia~ 
f adiCt'm vei propaginem, vel eliam sesquitertium fnndum verternnt, qul 
vero se.;quitertium 'cuburn, eos impugnat. Sed 7CV.9'j-t17y a veteriblls ari-
thmeticis dicebatur minimus cuiusque generis num prus , in qllO primo con-
spiceretur id, quod proprium eius generis esset. Cuius significationis quum 
D1lllta ex scriptoribus graecis proferri possint docllmenta, unum in<;tdr 
vmn 'um erit. Itaque in eo libro, quem @wi\.oyovj-tEva Tij. aPl.9'j-tTfnUri~ 
inscriptum nuper typis repeti iussit Astius; p. 27, ubi sermo est de numefO 
quinario, iustitiae imagine, verba leguntnr haec, quae pdullo emenddtlOra, 
quam scripta sunt ab Astio, apponam. Eli Tl' 'Toivvv apI~j-tos i6auzs 160; 
E6'riv, ' ov-rCiJ, 011ta106tiv1'f~ l:iOO7C010. ual £7C10EU-rUCO. av £'i1]. 7la. Of -rE'r payCiJvo~ 
t6axg zoo. V7CaPXl:1, a'A'A' ou 7la. j-tE6cJ..1]-ro. OEWflXO., a717l.d j-tovos o r,-AovoH o~ 
av 1tEPZ660~ El1J' xa9oi\.ov yap apriov apz9fLov fLE60't17; 013 cpaivE-raz' nEp166cirv 
oe 7Cp06EXE6ra-rM xal obal(hafO~ ay ell} 0 7tv9fLrjv, ei xaz rwv au-rov AOYCiJV 
$7ClOl:1£rz1£O~ 0 fLH' athoy. 'E7tl6fTffLO'lllXaZ oe 1laz rplA060CPOZ a7Cooci&w; ael TOi.' 
7!V9P,E6lY EAaxz6roz; en xat a'll •• 1Coo'tOZ; t1tlxpr:jj'V'taz xal t'llopoo6lY SV av'roi~ 
roo ~v 7CapaoEiyj-taoi n6z 'l'l.i~ OfLozo't17ra~ Troy 0fLOYEYWY, olov oZ7Ci\.a6iCiJv 
p.h a7Cl:ZpCiJY qJV6El OY'tCiJY, tv QVaOl p.fxAAOY 7tPO~ fLOyaoa, ?jj1zoAiCiJY Of tv 
'l'pZaOI 7CpO; ovaoa' c36H 1] Tij; OmaZ06VYTfS EY'II(jza ual. qJU 6zS tv 16aJil, zocp 
OWlVVfLEV1] apl.9'j-tcfi, -rov-rf.6n EY Tcp H'tpayWYCiJY, tv dpricp fLey oux o(J9ro~ 
eElx~d1] £Xv }.t-f.OCh1]TOt; a}.tozpov vn, a'AX £v 7tEPZHcfi n7}i\.OyOn l£al TWY 7Cl:pITTooV 
~y 7Cv.9'j-tEYlUCiJTa-rcp Iud olovcZ: 67CEpj1an TOOV &i\.ACiJY, oza -ro i7CU5T17/1..0VlJtOv . tv 
apa 7tpCiJ-rlorcp Tep S' ov-ro. yap uaz a7CD 7CpOOTOV. 7CEpz660v apdfLov TOU Y 
1Cv9fL'1jY HTpay(i)YO~ 6vvZ6Ta'tal, TP'z~ Tpia my , 7Ci\.WPZ6floV fLWo-rrrra 7CP0D-rOV 
EXOVTM HTpayCiJYO. ual av-rOS fLE60T11Ta 7tpw-ros EXCiJv. In his 1t~P l60drv oe 
7tp06E.xi6raros scripsi pro 7tl:PZ66ov 0, 1C, Pro Tooy aUTov i\.oywv scribi pote~ 
rit T. aVTooY i\. ay •• 1t06TOZS significare vidf'tur avo7roo-roz •. Ta. 0j1010n/Tas 
feci e -ra o}.tOl<JTaTa, et EY 7'Cp n-rpayooyCiJY ex tv Tf/ nT, Vprba OUX TO i7C16T17-
P.O:I'XOV comrnate a praecedentibus separavi. Den iqlle 7CP OOTOV EXOYTOS ff'PO-
SlIl pr.o 7lpc1J7:ov fX. et cornmate post EX0'llTO. sublato HTpayCiJ'IIO. Cllm 7CAEV~ 
pl6fLov, h. e. lateri~us constantis numpri , conlUl1xi. Rf'li q\la sana sl1nt, 
earnquf', q,l1a m noml~i 7Cv9wj'll sigmficationem tribuimus, confirmant. Jam 
vPr~ pro~rlUm sesqlllt<>rtii est, quod numerUm aliquem totum insuperque 
t f'rtlnm elU~ part('m conti.net, Sei ! tertia eum parte sllperat. (uod tantutll 
abest ut prImo allpareat III septenario, ut omnino ab co alicl1um si t. lllud 
autem, quod Barocio fraudl fuit, quod ad sesquitertiam rationen1 et ternflf!O 
et q Uillernat'io opus est, qui ulerque coniunctus spptenarius est, facile ex· 
pli catur. Nam inps! in QUdte rnario simulque cum eo appilret idem ille, 
qui ratione-m perfi, it, nlnnerus ternarius. Quem si extrinseclls addi ad 
altprtlm oportpat, ul se ' quitertia scilicet ratio conspiciatur, TIE' septenarius 
quidetII sufflciet , sed accedere debebit m onas, qua quidem ternarium supe-
;rat quater-narius, et briT{Jzro~ 7Cv':fj1. 11'V er lt octonarius. His quoque confir-
mandis, simul vocabuli 7CV'::fft.17V usui llberius declarando unus inserviat vete -
ris arithilletic i locus, Nicomachi Geraseni, px eius lntroductione anthmetica 
Lib. I. cap., 19· p. 95· ed. Ast quo loco postquam rationum superparticu]a-
rium prim'lm, spsqlli alt nam , expll<_uit, de secunda haec hab et: 'Ed'V oe 
i7Cz6Jdl/Ja6'::faz '::f{AOiJj1.EV TO Oeunpov floo~ TOU i7ClJ1.0piov, TOVrE6TZ TO i7CiTPZTOV 
- 6VVSXe~ yap j1.l:.po~ CPV6V{W~ J1.ETa TO ifj1.Z6V V7CaPXfl TO TfJiTo'V - oPO'V j1.ev 
aVTOU g&Oj1EV TOtj TOV, a(Jz'::fj1O, 0 fxwv fV EavTcii iiAov TE XOV 6VYUpZ'1I0j1fVO'V 
lllXZ fdpo~ aVTOV TpiTO'V 7Cpd, Tep OACP ' V7COOEiYj1.a'ta os aVTOV dJraJlTa A17-
rp'::f lj60VTaI lij..l'i.~' oi anD TETfJaOO~ 6vvcxci~ 'tETpa7CAa6LOI ~ 6vvcC;WYj1fYOI Toi~ d7l'a 
-rpl{~!o~ Tpl7CAa(jioZ) , Oj1.0Taycz, Oj1.0rayE6lV, oioy 0 '6 TcjJ y, 0;' Tep OT, o;P 
-rcjJ '::f, <> ZeiT rep zfJ, nal naTa Ta a?Jrd icp' 06o'VoV'V. L1ijAOV oe on <> a'VS-v7CfX-
'iOUOiJ'V TcjJ t7ClTphcp, ]U:y0j1.S1/M oE 6VY nj V7CO 7Cpo':fE6cZ V7Tc7rhpZTO> , E6TI'V 0 
ij17CSpZCXOf.4.fYO~ blci'VC'p o71o~ TE 'tal 7Cpo,hz aVTov TpiTOY, Gil. 0 j1ev y TcjJ (5, 0 
oe 6T Tep '~, 0 oe ~ Tep zp, JWl o~ aKoAov'::foz TWV oj-loraywv. IIapaT17P17TEo'V 
oe TO 7CapE7COj1.E'VOV miDz TOUTOl> yltacpvpoy, OTt o~ j1.eV 7CPWTOZ Kal 7Cv '::fj1f.n~ 
Afy0 j1. EVOI iyyu. E16z'V aUI7AOiJ'V tv TcjJ cpV6Wep XUj.WTt, O~ 0[; OEVUPOZ a7CO 7CV-, 
;Jj1EVOiJY eva j1.0VO'V apl~j1.0y Ozaltd7COV6ZV, OZ oe Tf~hol OVO, OZ OE TETapTOI TPSI~, 
oi 0/; 7l'Ej..I7l'TOI 8, IWl dEL OVTOiJ~, P.fXP l~ 015 j30VAEZ. "En yE j1r/v }{QZ OTl TO P.O{~lOV) 
ov 1[apriJYVJ1.0~ f6TlY ihwOTO~ Tri; 11 i7Clj10p i w v, tv TOI~ 11TTOOl '::fEcvpUr£Xl rw'V 
1[v'::fj1f.VOiJV, iv Ok Toi~ j1ciC;OOIV ovoaJ.l.w .. Non vereor, ne quis Barocii opi-
nionem confirmari putet eo, qnod ad rntionem sesquitPr!iam f'icomachus 
conl1mgi iuLet quadrup lices cum triplic lbus, ea~nque 6VC;W&Z'V non addit'io-
nem sed 6VYJlpZ6Z'V f'sse negpt. Nrtm qui duo 7Cv'::fj1.EVa" maiorem Cllterunl 
eumque br.hpzroY, a lterum minorpm et V7Cf7CiTpzTO'V dlstinguit, quomodo is 
numernm ulrique coniuncto parem 7Cv'::fj1iva i7ChpZTO'V dicat aut exist.imet? 
Min orem quidpm pOl,-rit, (!uum subsesqnitertia ratio natura non diffte'rat a-b 
sesquit e rtia. Certe idem Ni( 'oma chus Lib. 11. c. J9· ,P. 134- novenarimn 
i7CirpzTOY 7TV'::fj1EYtV duoclenarii, non V7CE7ClTPZTOV, dicit. 
Tertium fal ~ us est Borocius, quod duas harmonias nihil nisi numeros 
quadratllm et Cll hum f,ignificare putavit, eosque n on certae cniusddm rucli-
ci s , sed cuiuslluet. Nam verbis ·ems accuratlUs ,perpensis tant~m ad 'specie m 
,, ___ -- ' ~.A""_, ~~ __ .... ~-;:a:..'""'\l-.~._.. _ _' , 
--- - . 
et exempli gratia positam 'duodenariam radi~el11 ' ; 're ipsa perinde esse intel~ 
ligitur , quaecunqlle .. ponatur, dummodo ea quadratum et cubum numeflJS 
producere valeat, . quod nulla non valet. . hague vanum erat, unum .ex 
reliquis potius eligere numerum duodenarium, quam eurn, qui in super o' 
ribus significatus esset retinere, orationemq ne ita instituere : - a7rEcp1JlIa'V' 
0'; Tp1.; av&,/~d; etc. Sin autem eligi debebat ille, cuius scil icet cubus esset 
numerus a M usis significandus, vanum erat etiam priorem harmoniam vel 
uno verbo attingere, quum praesertim inter priorem et posteriorem seC IlU· 
' cum BarOClanam quidem harmoniae declarationem nihil prorsus interesset. 
Atque h<;lc ipsum cenius ctiam documentum habemus, errasse h ac in re 
B arocium. Aequalitatem sanofnm enim, qua ille perfectissimam constdre 
harmoniam dicit, sive in pari intentione vocis, sive in e'o, quod unisonum 
vocatur;, seu denique in similitudine et consensu eorum, quae quamvis 
cliver,a sint , tamenconsona dicuntur, positam esse intelligas, non earn 
·alite r r eferet I:'t q uasi r epraesentabit numerus quadratus , Clliter cubus, quippe 
qui pa r iter aequiloteri sint. ' Neque ita exctlsari potest Barocius, ut dUOl'Uln 
sonorum consonontiam quadratam, trium cllbicam harmoniam inte.llexisse 
dlLatur. Primum enim non hoc dicit, df.'inde si d,iceret, fcdleretur, quum 
aequalit at is ratio non mutetur terminorum numero, qua de causa ea harm 0-
llid, qllae duorum aeql1aIitate sonorum efflcitur , si per hane ips~m ile,qua-
litatem harmonia est , llullo modo differre potest ab ed, qllae Lnbus It em 
aequali bus sonis constat. Itaque duae harmonia e dici ' non pot erant, Acce· 
dlt, quod si quaclratum et cubnm simpliCiter intelligi yellet scriplor, 
omittpre dpbebat verba TPZ; aV!;1JS"d;, qui bus adieclls et eo qu idem sen su , 
quo usus iubebdt, 'dictis non aliter locutus esset , ac si quis nostratillffi 
uiceret : roetd)e 3a~1 onJel)ro-at mit fid) f~lbft multipticirt aWe\) gldd)f~itige SJ'ro~ 
tuct~ ghb ~, dn bUClbt~ t U~b (linen ~UbU6. Cllius locutionis viti um ipse 
sens isse vldetur BaroclUS Idque sublatnrus <lliarn addidisse verborum TfJi; 
avt;1JSjd.; interpl'elatlOnem ; non magis ·p rob abilem. Casu enlm accidit ut 
f7rirpl r o; i lle, ~vS"j-l~v 7!E/maol 6V~VYcl; numerum efficiat solIdum, n~qu~ 
h dPC ems sohdltas aut per 6v~vyia'V istam producta au t lllla ad hannonias 
g lgnendas efficacia praedita est. 
Denique in exp li'cnnda 'harmonia posteriore seml."l et iterum l nbi tur Baro,ci~s ., dum praecepta opinione s~curus et rerum et verborum r ati onem 
nefrhgn. Quod db' t ·1 ' • ,.~' 
. t'- . a ver a attlllf't, non ege (emonstratlOne Tr/ 7r pOj-l1/JaZ uc sl~n'fJcar(> ~10l1. ,po~se lanquam praelollgam seu ob\ongam , 'sed pro jis aut 
'E n 7rpOj-l f/Jl EZa 81; • '~, '1' 'I , ' 
l ( . ., aut m. 7rP Of.H7U1J uE, aut slmp lCiter 7rPOf.o1J£1J Of sc lu i 
debul 1'sf' . [ ec defuel'" . 1 'd c t PI .. t 
'" qUI ta e qUl s npllm a atone COlJlICE'l'pnl , t1 
H . Stepha.nus , J. Cornatius et alii) qui quum praeterea mhil coniecel'ln t , 
l1C 110ininandi quidern videntnr. Sed concedam us Baroelo, qu od concedi 
n on debet, ve rba recipere earn inte rpretationem , ut sensus sit, a!terdm 
h urmoniam, quandoquidem ut cubus consideretur" eadem eS1ie qua p r iorem 
longitudine , sed ut l1 11nlerurn oblongum constare centum num eris a diJme-
tri s quibusdam productis, et cenUlln cubis ternarii: nonne centum illis 
diametrorum n umeris longitudinem harmoniae oblongae , centum autem , 
cub is ternarii latitudine m eiusdem constare putabimus? Verborum quidem 
structura per fA.EY et OE iunctorufn id iubet , qua non int ellecta Ba rocius ex-
trema EJtCX'l'OY oE r.v(3OiJY TPHioo~ a priori bus diiuncla novam definitionem 
eiusdem numeri milies milenarii , nee velut oblongi sed velut cubici, habere 
existim at. / Sed reru m qu oque rationem adversariam habet maxi me, quum 
cuburn ternarii non numerurn viginti septem, sed omnino cuburn significare 
contend it. Qua m opini onem quum non verendum sit ne eui persuadeat, 
diutius in ea refuumda mo rari nolo. 
His igitur fllndamentis , nonadmodum finnis, Barocius hane totins loci 
jnstruxi t interpretationem, quam ipsius verbis, quamquam interdum vitiosis, 
exponere visum est. 
" Cum ostendisset Plato finem, qui dari potest in corporibus coelesti-
bus; modo declarat finem rerum omnium generabilium, et corruptibilium 
quodam numero, quem ci rcunscribit illis difficillimis, ac profllndissimis 
mathpmaticis circunscriptionibus, quas in superioribus decl ara vimllS. Quod 
flU tern Me ait Plato est huiusmodi . Finis rerum omnium generabilium, ' et 
corruptibilium est ilIe (sic) rerum periodus , quem etiam superius dixit, in 
quo coelestes revolutio,nes singlliis rebus circulol'mp generation is , et cor-
fllptionis coniungunt ambitum; quando scilicet unaquaeque res genita ad 
su ae vitae, ac durationis terminum pervenetit. Bunc autem terminum, 
quoniam soli Deo cognitus est, per cuiusdam numeri similitudinem Plato 
declaravit, nempe ipsius mille septingenta viginti octo, quem Geometri~ 
cum rationibus superius dictis appellavit. Hune siquidem numerum inqllit 
Plato auto rem esse O'eneration is , et corruptionis rerum; qllonjam cum ad 
finem sllum res per:enerint, statim corrumpuntur, ex eisq ue aliae gene-
rantuq quippe cum unius -corruptio genE'ratio altprius sit, ut affirmat etiam 
Aristoteles: nil aliud autem apud Platonem numerus iste sign ificat, 111S1 
rerum finem, statum , et generationem ; et hoc non i~merito. numerus 
enlm iste scilicet m ille septingf'nta viginti octo pr~d ucltur a duodenario 
(ut in superi oribus vidimus) estqlle ipsius duodenam Cubus, qnare quate-
rIus Cubus est signifieat rerllm finem: quoniam quemad modum ultra soli-
dum n on transit magnitudinum potestas, ita quaelibe t r es gen ita non tran· 





est iste numerus Geometricus, designat rerum omnium generationem, 
statum, atque permanE'ntiiiln ; quandoq uidem numE'rus duoch'narius tum a 
Pydwgoreis, tum a Platonic's propt(lt' tnaximas eius perfecthmes, q UCI S 111 
praesen lia longl1m esset enarrarc>, mundum reg pre et conSerUdl't> d icitu r, 
et universi numerus appellatur. Dllde ptiam in Legibus Pldto nurnero du • 
den(lrio ('ivitatem, agl'OS, ell 'todiilS , et magist ratus di"ponit: in Phaedro 
vf'ro duodf'cirn adducit 01 dines divinoruLD: in Tirnaeo duodf'clm fdcle!Jn s 
informat mund llm: in Critia plagis dllodecim antiqua ante diluv ium ~egna 
de cribit: ac demum in Epinomide duodenarium numerum Jovis irnpenU111 
vocal propter sphaeras mu di visibiles duodecim, scilicet octo coelei>tf·s, et 
ql1atuor eletnpntClres. Pra e> terea qundam etiam alia ratione Plato per hmlls 
nume ri similitudin f' m terminum rf'l'um gene rabilillm dcclnr?vit, ipslllllque 
p ,ltiorum , ac uE'teriorum generutionum autorem esse dixit , quae quidptn 
ratio talis est. qu.oniam (ut in superiol'iblls diximu s) Pluto vult ex bonis 
n a<;ci honum, et ex malis malum, et ex bono simul, et malo, neqlle ornnino 
bonum , neque m alum: bo~i autem nnmeri sunt : Impares, Pel'fect.i, Ae-
quilateri, Simil's, Quadrdtj~ Cubi, Effabiles, et id p,e nu s ; mali vero hi~ 
oppositi scilicet Pa res, J mperfecti, I naequilateri, D issimiles , Parteultera 
longiores, Praelongiores, Ineffahi les , et hui u modi alii: non immerito nu;' 
merus Geometricus mille sep t iIlgenLa viginti octo pot lOrum detel'iorl1mque 
g f'nerationum autordicitur; cum eills cOl1stitutionem a Plcltone posi~am lHnnes 
iall1 uictae tam bonorum, quam rnalOrlllTI nllmerorum speC Ies Jl)gredliln~ 
· tm. ' His itaque ductuus rationibus Plato numf'rum hUl1c geometricurn ipSiUS 
rerum ortus, atque wter-illis autorem esse posuit) eiusque simihtudil1c 
· rerum generabilinm terminum dc>daravit.~' . 
His exhibitis nihil morari videtur, quin nostram sententiam de toto loco 
aperiarnU8. ltaque de integro Musas, hoc est ,Platonem, audiamus. Humallae 
· p roli dicit esseperiodum, quam comprehendat numerus quidam, in quo primo 
. incrementa qUiwdam, postquam tria intprvalla et qUdtllor termirllls cerlae 
cuiusdam indolis ac('eperi nt, omnia certo quodi:lm modo comparata prClf'!'itentt 
'quorum sesquitertia radix Cf'rta qu aeda m passa duas harmonias praebeJt; 
qui bus harmoniis descriptis ulliver<;us hi t , inquit, nunlPru" gf>ome tricus ea ) 
· vi praeditus est, ut meliorum et df>tef'lorutn generationum allctor Sil, quarum 
insc;i quum civitatis custodes importuno te mpore sponsas sponsosque copu~ 
laverint) hberi non bona indole nee fortunati erunt. In his primutn hoc no-
tandum, ilium numerum , qui generi; humani periodum comp l ehendat~ di~ 
versurn ab eo es.se, qui in fine dl citur rneliorum deteriorumqne gl' nerutionvrIl 
auctor. Na m Idem si esset~ neque ilia de sesquitertia radice f't dE" du()bus 
bannoniis adiicienda erant, quippe quae non . modo ad significandum et 
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tiberiu~ decl'arandum numerum ilIum nihil utilitatis habitura, sed tenebris 
eum nun tarn per ludibrium quam stulte et ternere involuwra essent ; neque 
vera universus hie et geometricus in . fine did dpbebat nlJlnHUS, quum qui 
proxnue sigOlfica ti essen t harmolliarum duarum l'lumeri n on possent non per 
verba &'vWlla~ ovroS' comprehensi el cum primo illo in unum coniuncti, idque 
per multiplicationem, videri, Quomodo autern possit uterque diversus esse, 
sic intelligptur. Periodus tf'mpus definitllm est , quo praeterlapso id euius est 
period us, cursum denno ineipit. Tales plantal'um et animalium fertilitcttis ac 
sterilitatis ratione hab ita periodi sunt, qUCle dum volvllnlur, eadpm generatio-
. l1is vel fecundae vel infecundae lex obtine t, finita periodo novus ordo sf'cnndum 
novam legem usque ad fillem periodi con ' taturus inchoatur. lam si generis 
rerum alieuius natura ea sit, ut plures deinceps periodi consimili vel fecundi-
tate vel sterilitate soleant esse, et quae priorem q uamque, eadem fere posterio-
rem temperet If'X, certo autem periodorum numero confeelo diversus a priori 
status oriatur, bonns, si praecesserit malus, malus, si bonus: nonne eum, qui 
euram suseeperit rerum tali legi subieetarum, si providere velit, ne quid detr,i-
menti capiant, et' ad singularum periodorum et multo magis ad illius certo 
numero confecto secuturae initium attendere, in eoque omnia facere oportebit, 
quae ad averlendam corruptionem vim habitura videantnr? !taque duorum huic 
numerorum cognitione opus erit, et eius; qui periodos definiat, et illius, 
qui periodorum Pt ip as quasi periodos contineat, quomm priorem inesse et 
includi in posteriore apparet. Eodem modo homines animo et corpo re certis 
periodis subiectos esse in i~itio ora,tio? :s Musae docuem~t, qL:arum periodo-
rum ambilum hoc loco pnmum S)gmflcant, Id autem )ta faclUnt, ul nume-
rum q uendam (annoru m, ut consentanellm est,) d f>finiant, in quo primo in-
crementCl quaedam efficiant aliqu id. Hic ("go satis mirari n("queo, quod 
Baral ius hune quoque septenarium esse sibi persuasit. Verba ip sius appono 
ad fidem fal iendam. "Hactenus itaque Plato, inquit, nil aliud nobis, nisi 
numprum se ptenariumcircunscripsit illis verbis in quo primo - E.D"abilia 
invicem effecerunt j primus enim nu~erJ1s i~ quo ~ria, et. quatuor simul repe-
riri possunt ("st ipse septenarius, qUlppe q,Ul ex tnbus, et q uatnor conficitur. 
quare volf'ns Plato septenariu~n ip l~~l clfcu,nscflb,ere, ,ut ex eo numel'um 
Geometricum producat , non lmmer~t~ e~ tnurn dlst~~ltlar~m, quatuol'que 
termin orurn numer-is tanquam ex verls JpSlUS septenurn parubus lernario 'et 
" P' f ' qJloternurio, primo scilicet lmpari, prlrnoque an ellrn ormavit, Verum 
enim vero cum septenarillm ipsum hoc ,mod? formasset, sequitur declat ans 
. quomodo ex eodem septenario Geometl'lCUS Ipse numerus pl'Oducatllr; iUis 
verbis ,~quor.um" scilicet quatuor terrninorum, et trium distantiarum"sesqui-






millorumque lluml'ris creaWs etc. Haec mirum quantum a vero distant . . Sci-
lic('.t signifieatur numel us minimus produ\'lus ex .. iliis nu rueris per in l rernf'n-
-ta ilIa effectis, qui num eri ita debent cornpar<lti esse, ut tribus intervalli s et 
qu.ltuor terminis quibusdam positis omnia iippellutionem eandem accipia tl t 
et eff·ibilia fi ant. Se.dprimutn omnium declarandum est, quae ilia incre-
menta sint. av&rj6fl~ dicuntur OvvtXj).E'Vai 'H J£at OVVll15'HV0j1fvaz. avt;1j6El ) 
autem constat dici incrementa ea, qui bus numerus aliquis per spmf>t iPS ll ffi 
multipl icatus augPlur. Porro ovva6~az signific'It vim, qlla p raeditus est nU-
merus vel linea ad q uadrrnum ex sese producendllm; ut OVO ovraTal'rETTapa, 
oinovs OVllQUt'l TfTpli7rOVll. ovva6TEVE (j ~az autem, CUillS verbi in mathf'ma-
ticis exemplu m aliud reperire non memini, quum haud dubie opp.osi tum si~ 
activo ovra. 6~al, oppositam rationem significet n€'cesse est, qua exemplI 
gratia quadrupeddle quad-ratum productum d linea bipedal i eius quasi imperio 
et dominatui subjectum sit. Itaque aV&1]c)zs ovvap.f.v1] TC 1£at QVva67:EVoj).EV1'f 
brevius dicitu r inCff'menlum per multipli r.ationem rad icis seu lateris et qUildrati 
Il1utuu ln fuctnm. Quum vero actio ipsa augf'ndi, quae propriE' dicitur aV&1]Ol~, 
nequt> intervall ,j n pqup terminos accipere possi t ~ quae non sllnt nisi nume-
rorum vel magnitudinum, l?-oc loco numeros per eiusmodi avE,176fls effectos 
avt;,j6ElS obscur:us dlCi intplligitur: ii vero cubi sunt. Confil'matur haec expli-
catio iis, quae deinde effecta per illCi s av&16fl~ dicun tul', ut qu atnor terminis 
positis omnia npo617yopa ]tal P'f/To. 7tpO ~ aAA'f/Aa praes tent, quod ad eosdem 
cubos ducit. n {Joorjyopa enim 7tpd~ aU17Aa in numer-i s sllnt, quibus infer 
ipsa comparatis ea~ pm convenit appf' llal io, veili t quum qual llor deinceps 
- propositi sunt nllmeri rationem sesquiui leram hdbentes , haec ipsa r/j).zoAlov 
apppll rl tio convenit omnibus. PI1 HX aut€'m seu effabilia ea sunt, quae diei et 
p ronunciari possunt; ut -sesquialt.erum quaternrlrii senariuc;, s €' narij n ove-
narius, novpniuii autem non item diei, quamquam pt cogital'i et oeulis 
COl1!'pici potest sesquialterum. ltaque 4, 6, 9, et 7tpo6rjyopa sun t et p11Ta 
7lpds aUr/Aa, quartum'terminum, qui idem sit npo6rjyopo~ et rJ'f/HJS npd~ 
avra, non rE'ClplUnt. lam theo lema est [u ciidis Lib. VIII. 12: ovo JilJ(:JWl' 
apz;Jpijv OVO j).E(JOl ava7toyciv clozy dPl~J..loi. Quando igil ur iubemur numproS 
ponere, qui quatuor i!1 termllllS omnia 7tPo6rjyn pa }{az P'f/'((x npO. aAAr,-AOl 
efficia~t, ~ubos si posuerimus, procul dubio fi pri ill ssum p otf: !'i t. Quae 
quum lta SlUt, porro videndum, qnot et quos ctlbos ponamus; quod utrum-
que mons~rd~t verba $V tP npwup. Nam numPfns , in quo primo cuui sint, 
haud dn?le IS es~,. in quo duo minimi -sunt. Sed aliud praelerea TPqUlriw r 
h?c, ut mt~rpOSltlS inter cubos i-toc; pro Ulla tril.Hls di-tantiis seu intervii llis 
(anOJia.Ta6Ta6El~ ., quod ante Bekkerum vulgo legebatnr, etiam sine codiclIIIl 
auctOrltd.te corfigendUln erat) quatuur exs.istanL termini 0flOZOVYUirV TE xal 
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avopolOVVt'mv nai avt;ollTmv xal: qJ'5J'l1Iovrmv. Quorum verborum sjgnificatiu~ 
nem BaruLius secundum Fabrum exposuit, quam multis p ro bare non opus 
est, quum satis certum sit, 0fwiovs numeros esse, quorum latera in eadem 
..ratIOne sunt, ut quo modo latitudo ad latituclinem pc/dem }ongitudo ~ese 
ha ben l C!..d longitndinem, 1.JrrcPUAS'i.; autem did eos, qu orum partes Sl1mmam 
ipsis numeris mdiorem efficiunt. quod ne absurdum videatur, ohsf'rvuncl11m 
est, purtem numeri f'sse eum numerum, qui ipsum metit ur. Ill nd t antmu 
monendum, quod pl'aetermisere Barocius et Faber, non sine causa Platu-
nem vlllgata nomina o}-loimvet avopoimy, VlrSprcAWY et /lAAZlrc.Oy yertis~~ in 
verba, aJ vim et effic(lciam eorum numerorum declarand um, quorum qui 
ipsi si miles sint iidem slmiiia rr-ddant al ia, qua re nihIl aliud nisi inere-
mentum ipsum, quod r('cipiendis similibus efficitUf, sign ,ficari videtur, nee 
abter in reliquis. Et pf'rtinet hoc ad idem loquendi genns, obswrum illud 
et MUSar1ll11 vaticinio c, nveniens, quo aV&176sz; ovyajA.ivas 1'S ual ovvaOHvo~ 
pivas appellaverat n ll mpros p er cd;&'Y/6ZV OVVlI'/-lEvWY et ovva6TCVO/-l€V,<-'V pro-
ductos . Similes igiLur et di s~i rnilcs et ilbundantes et dernmutos h rlbere 
debebit series ilia qUdtuor nmTIel'orum, quae interiectis intf' r cubos istos 
duo bus analugis pfficitur. Qui c;i rppf'riuntur in ~erif' d duo,bll,s.minirnis cubis 
compl'chensa, dubitari non potest, quin eos lp SOS Plett? hoc luco signifjca-
verit. AtqUl in f'a rE:'periuntur. I'\am e numeris H, 12, 18, 27, duo e xt r emi 
.et deminuti et similes ~unt , duo medii autem et abunoantes et dissimiles. 
Ergo num erus periodum humanam finiens i~ est, in qllo sunt nurneri 8 et 
27, sive qlli cOlllpositus ex his du()bus est. Sed hie dnbitatio .oritur, utl'U~ 
per arlditionern eorum an per multiplicationern prodL1cendu ~ videHI ur. Si 
per addition em, prodibit numerus t rig inta quinq ue , sin per multiplicatio-
n f' m, ducenla sedecim. Triginta autelU quinque annis quorninu <; putemus 
p t>rlodum gf'ne ris hutnani, qUdlem supra dfclClrdvimus, terminasse PLlto~ 
nern, qllum ip"ius nmTIeri exiguitas facit, tum quod in eo ait cubos duos 
recipere duos el'minos mec1ios, qui si per additionem p l'oductus est nume-
rus, non in po sunt, sed extra eum, sin autem per multiplic<ltionem, sunt 
in eo; nam 12 del imd oetava et 18 duodecima dur.f>ntorum sedecim pars.. est. 
Accedit , quod aplld eos, qui ex Pythagorae discipllna Platonem haec' hau-
sisse exi~timant, aliquid ponderis habiturum videtur, quod idem numerus' 
2 f 6, quem nos periodum humanam finire ~tatuimus , fen :lsc('ntis ipsius 
Pythagorae pe riodos finire est creditlls, auctore Anatolio in Theolugummis 
arithmeticae p. 40. ed. Ast. 'Avopo"vo'Y/s Of 0 nv'jayo{Jz](OS 0 71:sjJz n ;,} y 6VP.-
{JOAWY ypal/Jas xaz EVfJOVAio1]~ d nv'jayop'wos Jt~l~'Apz(jro&syos JWl 'I7tnof3o to~ 
Haa Nsav'jl1>, 01 ](ara -rOY avopa avayp<xtj;av-rH 6 Z 6-r i-rs6z -ra; jJ-SHPtPVXW6HS 
.. as avrcp oVjA.{3s{3'Y/ Xviot5.£cpalJot·y ysyoriraz' pC'f(X rolJotvra yoilY tr-l'/ cis naAly-
yev26lav EA,9'2iv nv~ayopav Hat avac;ij6al, w6avEi f-t2T'a n)v 7tpwtr;v avall.J-
HAW6tv xat snavooov 'fOV ano Et; t/JVXOYOVl1l0V nvf3ov, 'fOV 0' aVTOV nal a7COxa-
i'a61'fXT Z}{OV Old TO 6cpazpzMoV. Sed gravissimum argnmpntum infra profere~ 
tur. Ponamus igitur, numerum multiplicatione duornm primorum cubo~ 
rum procreatum significari, et ex hae ' hypothesi reliqua consideremus, quae 
si ita comparata sunt, ut eam 'firment, alterum non ildmittant, verum noS 
po suisse credamus, Sequitur autem hoc: cJv S7CirpzTO~ 7CvSf-tllV 7Cff-t7CtX01. 
6v~vyclS' ovo (rpf-tovias 7CapEXETaz rpls cnJ&r;Scis: cuius partern iam attigimus, 
quum Barocii errores singill~tim argucbamus. Sed primum explicandum 
e st cJv (pro quo codex Rf'gius vitiose habet ws) a Barocio propter maior~1~, 
puto, vicini 7CVSfJ,EVOS difficultatem n eglectum , cuius 'tamen neglect . Olli S , 
poenam dedit eo, quod ne 7CvSf-tEva quidem invenit, sicut fif'ri non poterat, 
ut radicem inveniret, ' qui nesciret, cuius radix esset. Referri autem debet 
'pronomen ad av~rj6fl' illas, quas numerum 216 producel'e vidimus, qui 
'quum originem dllcat a cubis duobus, necessario et ipse cubus est. Hane 
'eius nClturam significaturus Plato, simnl sensum quantum par esset occnl-
taturus, pro singulari ad apzSfJ,ov referendo et fucilius inlelligendo uti 
maluit plurali, qui grammatice referrf'tur ad avt;rj6fZ~, re ipsa ad earum 
multiplicatione effectllm numerum. Qui quoniam cubus est, tribus cubis 
constat, quorum rninimus latus habet dimidlUm lateris eius, ex quo tripdr-
titus ipse natul; est, medii l~tus sesquitertium est dimidii, maximi sesqui-
qU<lrtum medii sell sesquitertii. Cuius theorematis probatio hoc loco neces-
saria non est, applicatio autem ad nostram rem huiusmodi: Cubus 2 t 6 
:constat tribus cubis 27, 64, 125, quorum minimus latus habf't dimidium 
·senari.i·, ex quo ipse cubus 210 prodiit, medii latus quaternarius est, ses-
:quitertiam ad latus minimi rationeln h abens, maximi quinarius, CUi ll S ratio 
sesquiq~a;ta ad ,q Ua ternar~um est. Ex his, effieitu r, bdr PZTOV 7CVS f-t€VfX illl\-
rum fXvE,r;6Ewv slve numen per eas producll esse latus medii ex tribus mino-
i'ibus cuhis, quorum summa ipsum aV&~6fGJY numerum exaE'qua t ho(, est 
'quaternarium, qui aptiore nomine dici non poterat , quum nome~ 7CAwpa, 
'quo latera quadratorum et cuhorum appell ari solent, senarium ut latus 
numeri fXvt;rj6EGJV signifieaturum fuisset, hie autf'm unum ex illis latf'ribuS 
signifi('andum esset, quae. tria cuique cubo subsunt. Atqu e haud scio an 
unum :rV';;}MEVO' nomf'n ex omnibus graecae linguae nominibus huie rei 
,conven~ret. Quaternarium igitur copulc1ri cum quinario iubent verba 7C cfLl!tXOt 
av~vyfZ~, u~de prodit novenarius. Nam 6VC;W&tS' seu 6vc;vyia e'5t cJv'Vov«~ 
CiM OS •• Et mlrum £orf't, ni novenal'io uni ex omnibus. excpllentissimo in his 
numens locu~ esset. Hic vero duas harmonias praebel'e dic'ILur t tus' 0. '" , er auc . 
. -va ctpj.WYZai 7CapEXE'tctl (ita scnbendum, cum Bekkero; 7CapiX1}'!az , quod 
vulgatnm erat, ferri non potest) Tpi~ avE,1'/ 'jjEI~ + quorum s~nsus hic est, qua-
oratUln t10vpnarii unam , cubum alteram hc..l'moniarn p ra eLere , Harmunia 
a'u tero uno tl umero contiTIf' ri n equit. Quare et qU i1 dra lO e t cubo -apponen-
ou q'a lte r e~t, cui collatus utervis suam harmoniam praeb put ; quem quum 
P lot!) n un ~ igOificaverit , du billm non est, quin ad huc tractatum e~ descri-
ptum nLimerlim 216 intelleclum v0luerit, qui cum quad rato novPDurii unam, 
altpl'am (urn {;ll bo eiusd pm h armo ni am eftkiat. Sed priusqudm ea de re 
disputpmus, considt'randa nobis pt exp lieanda sunt ve,'ba., qmbus ipsas har-
m on ias definwi t , ql1ae ita comp , rata sunt, ut nihil min l1s , quam novenari i 
q uudratulll et cubuin significare videantur. S i quidem p riorem , f61'/'V i6aJ£l~, 
hoc est in numero quadra to positam , ait esse harD'V rouavra}{ zs. (nam ni ll ili 
fa ciendu m est codl cis Regii Eua6ro'V T0 6.) quod si ce nturi.l centies est, quadratus 
est non n nvenarii , sed cf'nten drii , et hrirfJt7:o~ 7rv~JU;'V 7rEjk7r a OZ 6Vc;vYEls hune 
ip ~ll m cenlen,\ flUU1, a hera aute rn ha rmo nia , u t tprtio eiu s in \ rE'mf'nt 0 prorJucta, 
mi/ ies mil f'nar ium significahit. AI (; Ue SIC Barocium Maluere vi< !lmus. Sl?d 
- quoniam verLa bwrD'II os JUJ{3Q)v l {Jll}'OM e iusDlodi inlerpretationem re<;pmIllt, 
e xperiarn u r , an servd la et horum 'ii'erboru m gE'nu ina significal ionf', et relIq I! O-
rum interprelatio ne ea , quam l'ecte et acute inslituissp Barocius videtur, 
talE-en totius loci sensum effieerp valeamlls, q ua lem esse ·d l? bere po",ui mus. 
Et primum oslendere conilbimur, alteram harmoniam cubl) novf'nar ii COI1 -
t.ineri , quo probato priurem eiusd enl qU i:l dratum esse farilius nobis conce; 
detur, etiamsi in explicanda ratione , qUd ea significata sit , fortasse not:! 
omnibus satisfpcel'imlls. Ordiendum autem a verbis i60jJ.1jUr?, j.U:'V , T~ 7r/Jojk1i:-
Jaz Of , qt1ae Baroci lis non int e llex it, de qui bus slc s l atuenc!ul11 est, ar. te 
ea cnbael'ere el 31teram harmoniam , hoc est cubmTI, sigrllficnre tam recon-
dil f' , quam aperte priorf'm , hoc est quadratum, signific,rint ve rba 1617V i(j(Vll~. 
~ arn dativus T~ 7rp0j.o/JiEZ pendet ab 160S', quod ine:,t in i60f1-~]{El, et refe l en-
dus est ad priorem hdrmoniam , quae quum antea 1.61'/ i(ja1£l~ dIcta ideoque 
u t aeq uilatera cogitata esset , nunc 7rP Of1-rlJ£1J~ - dicitur et tamquam nlllTIerUS 
-ex duo bus plus qUClm monade differentibus inter se lateribus (nam is dll itu}· 
llPOjkrl1l 'f/Q prodll ctlls cogitattlr, eique sic cogitatae i60Jk'rj1i17~ esse dlcitLl r 
harmonia alt pra, Numerus autem aequil.,le r us seu qUildratus- qlllnn alds 
modis 7r pO jk rjx'f/S' red'di potest, tum ita, si ldterum, quibu" lonstatpatibns, 
alterurn lamquam numer us et ipse quadratus, cui et ipsi duo par. la late ra 
5ub"; nt , , cogitalllr et horum IlJinoru m alter~ alterurn m alOrum laterll'n'l 
ll1l1l tiplleatur. Q uo E'ffec tus numerus si rursus mu-ltiplicatur aitf'ro, quod 
r e l1qllLlm est, dU()lUm m in orum laterum , fieri non potest" quin produ catul" 
n nnlPl' LlS idem, qui ex maioribus lateribll S dnohus producil tll', l<,tNa at"N~ 
plus quam monade inve~ se differaut. Porro si horum ilH\eq Li~dium latermIl 
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lnaius per semet ips'um multiplicatur ,nUmel"US quadratus pr'oc1eat necE'SS~ 
est, qui par sit cLlbo eiusdeni nllmeri, cuius quadratus est npojA.1Ji'i/; redditu's. 
Nam latus illud constat ex latere altero minorum, quae duo subsunt radici, 
et ipsa radice. Quare dum per semet ipsum mult iplicatllr, non solum 
latus minus in radicem, radix in quadratn rn excrescit, sed multiplicatuf 
etiam 'radix per quadratum, atque hoc est cubum producf're. Exemplo sit 
numerus 16, qlladrdtlls quaternarii, quem 7tP Oj-l.1"'17 redditurus quaternari· 
'urn alterurn ex duobus, qui latera eius sunt, cogites ut ex duobus binariis 
productum. lam si aiterllm eorum binariorum multipficaveris per alterum 
quaternariorum, alterum autem per eum, qui ex hac ipsa multipJicatione 
prodiit, octonarium , haud dubie eundem numerurn 16, sed 7tpoP-rj1l17, 
'prodLlctnm h abebis. Octonario autem per semet ipsum niultiplicato effi-
cietllr cubus quatf'rnarii. Atque eadem ratione omnes cubi sunt quadril ti 
lateris maioris e duobus , quae supra lUonstrata via producunt numerum 
quadrato parem, sed 7tPOj-l.r1J£1]; id est, omnes cubi sunt eiusdem longitudi-
,nis atque quadrati ex lateribus cubicis producti, ubi hi quadrati monstrata 
ratione npop-1xel~ redditi cogitantur. Itaque quum dicitur altera harmonia 
i6oJ.l1iJl17~ pEr, 1'1j 7tpOp-1]{CZ Of, cubus esse significatur non secus ac prior 
'1617 i6aJil~ dicta quadratlls esse ostenditur. SIC proenl remotis ab huc loco 
emendatricibus manibus illud quoque assecllti sumus, ut seql1entem Humeri 
eius, qui alteram harmoniam continet, descriptionem solam per se conside. 
rand am , et proxima iIla i60P-~""7 pEr, 'tvnp0p-17ucl Of non ita cum sequentib us 
coniungenda esse videamlls, ut qnicunque sit alterius harmonlae numerus, 
eum sub specie npop:r/1lov; expositllm praesignificent, qua opinione seductl:S 
Barocius dPl~j-I.OV~ qui deinceps nom.inantur a7tO Ollxp-ETpO.:Jr oriundos pro longl-
.1ucline, numerum autem centenariulU pro latitudine harmoniae ipsius, tam-
quam numero 7tpopr,JlCZ mclusae accepit. cui rationi etiam artarn membro-
;, , , , " . l"UlU cl!ll:'TOY fur apl~fJ.G5y - hctTOY os Jiv{:Jwr iuncturam obstare supra monm-
mus. Ea enim ta1is est, ut totum nnmerum alterills harmoniae duobus nu-
meris compositum ('sse declaret, guorum maior utique longitudinis, minor 
latitudims nomine appellari, totusque compositus npOj-l.rjJ€17~ dici poterit, tan-
tum ne verbis nj 7tpop11lcz Of haec eius 7tPOj-l.rj1£Hct praemonstrata existimetur. 
Sed in investiganda longitudine et rlatitudine ab ordine Platonis recedere cogi: 
Inureo, quod, qui priorem ' locum obtinent, ~Jia'l'or apl~J.lOZ ita comparau 
sunt, quod postE-a magis intelligetur, ut nisi extrinsecus auxilium accessprit, 
sum~~ eO.rum dE-finiti nequeat. Exponamus igitur prirntlm latuc; alterum certiS 
"verbIs mdlcatum, ceIj.tum cuborum ternarii, hoc est numerurn , bis mi le septin .. 
gentorum. Qui si re vera latus est eius numeri, quem nos alteri h ,u'moniae 
tribuimus, sel?~ipgentorutn undetriginta, facile intelligitur, bis mile septingenta. 
hoc loco non integrum numerum esse,. guippe maioreni illo, cuius latus esse 
dicitqr, ' sed il1tegl'i cognominem' particuldm ', Graece Oftc.!rvvpov ftop zo v nun~ 
cupatam: Z71aO' Quam o./-lViJv'l.!pitxv Plato de industria, ut' numerum SU11111 
Musae involucris quibusdam tegerent vulgique oculis subducerent, in ovvwvv-
pia v detorquens pro bis mile <;i mo septingentesimo bis mile septingenta dixit, 
neque id temere aut ita ut intelligi a nemine posset. Nam literarum quidelll 
notas easdem integri numeri atque cognomines eorum particulae habebant, 
nec differebant nisi e.o, quod pa rticularum notis acutus, integrorum trans-
versa linea superimponebatur, quo fie bat , ut fJ,¢ utrumque, f3.~ integrum 
2700 , fJ;1// partiou].am z7\;:o sign ifi.:::aret. Ea de re legendus est Friedericus a 
Drieberg in libro inscripto: Die Arithmetik der Griechen, parte prima, p. 72 • 
cuius viri praestantissimi opera effectllrn est, ut nobis non necesse 'sit ea quae 
de particulis cognominibus dixlmus, ipsis G raecorum auctorum verbis con-
firmare; ille enim et locos eorum significavit, et rem perspicue et acutf>, ut 
solet , exposuit. [nspiciamus .igitur alterum latus bcaro'V apz';jJ-l.aD'V dila oza-
pfrpwv, et videamus, an numerus, qui particula bis milesima septingentesi-
ma multiplicatus cubum novenarii prodllcit, did possit esse €lltxTOY apz';jj.uiw 
anD OWfd:TPCOV P17TaDV 7CEPila.OO~ OEOj.lEVWY E'VO~ EJea6TWY, . app1jTOiJ'V oe OUEiy. 
Atque hoc 10 0 maxim~gratia debetur Barocio, qui primus verborum obscu-
rissirnorum sensum perspexit et aperuit, quibus non intellectis interpretes 
fieri non poterat ut verae totins numeri Platonici interpretationis cursum te-
neren t. Itaque alii alio delati sunt, Barocius autem, ql1amquam ne ipse qui-
dem portum cepit, qUUl1.1 in aliis partibus offendisset, hunc quidem scopu-
lum superavit felicissime. Neque ~ero .la:lde ~ua carere patiamur Jacobum. 
Fabrum Stapulensem, cuius ope,ra mprn1lls admtum sese Barocius professus. 
est. Ex hornm igitur dL1umviroru~ l~boribus nos ha.ec colligiml1s, diversa 
paullulum ab iis, quae col~('ge~unt Jp,SJ , numerum. a dla~etris hoc loco eum 
'esse qui conste!;. quadratls dlametn, non quo Ipsae dlametri sint numeri 
quadrati, sed quod praepositi~ an:o, earn Vi~l habet, u.t progr,essum et qilata~ 
t ionern a latere in quadraturn slgl11flcet. SIC Socrates In Menone Platonis, ut 
uno duntaxat exemplo res minime obscura illustretur, p. 83, B. Steph ano 
n;s olil7ta61fX~ , inquit, ov om7ta6LOv dUa HrplXilAa.OlO'V yiY'Vc'taz xwpio'V. 
Itaque &pz ':J fLoS aila OZfXJ-I.E-rpOV est nu~erlls d.jam~tri quadratus, ab ipsa dia~ 
metfo profectus. Numerus ulitem U dlametrls alms esse hoc' loco nequit nisi 
nb una diametro sed pluries ea pO'iittl profectus seu pluribus unius diametri 
quad)"a~is constans. Nal11 quominus latusnum eri &~o ollX;,drpw'V pluribus iisque 
diversis dillmetris constare putemus, obstat addltum n2J-1.iltXOoS ( ita Bekkerus 
pro vulgat.o 7r ::pilaowv ) quod t arhen fPft' j posset) quod unam diametrum indi-
cat. Neque illud, qnod verba permittunt, ut latus eius significari existinie-
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tur pluribus di."lmekis quinarii vel additis inter se vel multiplicatis con~tare, 
per addiw apprj'twv os OVEiv fieri licet. Qllibus enim machinis ineffabiles dia-
tnf'tri duae addiad effabiles 'aliquot possint, ut ,certi cuiusdam nurneri laWS 
ex earum summa oriatur? Quadratos vero irtefbbihum diametrorum ( 'u~ 
e ffabil il1m qlladratis coniungi nihil vetat. Itaque numerus a diametri, effab:· 
libus quinarii duabu<.;que irrf:'ffabilib us eadem qua alia in supenoribus obscur~­
tate haudquaquam illf~x plicab lli dictus est numerus, q ui con stet quadra~lS 
aliquot diametri effub.lis quina ri i et duobus qUi:ldratis .lneffabilis alicuius dla-
metri: apz':Jflo. anD Otaj.If.'tpwv pro apz':Jflo; it; apl':Jj,ujDV anD ouxjj.Erpov. Id 
magis etiam perspicitur ex verbis ocoj.livwv ev05' ha()'twv , quae nisi de qua-
dr~tis diametrl dicta esse nequeunt. Nam sicut: in figuris ea dia~eter ~st, 
CUIUS quadratum par sit quadratis lateris lltriusq lle ~ ita in numens, CulUS 
quadratus duplex sit quadrati alius numeri, diameter eius numeri est. Sed 
quoniarn nuUus est numerus quadratus ~ qui duplex sit quadrati alillS , dia-
metn nomen arithmf:'tici ad numeros. translaturi iis numerls ind ;dere, quo-
rum quadrati non amplius monade differrf:'nt a duplicatis ql1adratis. Itaqlle 
septenarius, cuius quadratus undequinquagenarius a quinquaO'f'nario, qui 
duplus ' pst quadrati p quinario prodpuntis, non amplius mo~ade differt, 
d iame·tpr quinarii effabilis est, quum ipsa quinarii diametpr ineffdbilis sit. 
Se.d ineffdbiles diametros eorum numerorum diu.>bant, quorum dupl~cati 
quadrati, etiamsi augerentur vel mmuerentur monacle, btl lS tamen ha be-
i'ent ineffabile, velut ternarii, cuiw; duplicatum quadralum etinm<;i mona~e 
irnrninueris, nihilo minus ineffabile latus m anebit. Idem de quaternan,o 
dicendum, cuins duplicato quadrato qui addiclrrit monadem, n , bilomagl.~ 
effablli laten" praeditum habebit numerum. !taque et tf'rnani et quaternarll 
diameter ineffabili s est, quoniam neque detracta in imparl ~eque addlta 
in pari monade efficitur, ut numerus, qui ipsorum quadrati dl~rlus e<:::, 
latus ostendat effabile. Quinari i autem ~ in quo delrac~ d r.nonoldp, illud ef~l • 
. eitur, diameter est effabilis. Quae quum ita sint, d\Jbl~an ~on llcet, q~lln 
verba O~OflivwY ho5' ha6'TWv non ad diametrum qUi rl "rI1, sed ad ems 
aiam~tri quadratum referenda sint, qui quum re v~ra sit qllinqll agena~ius, 
ab~a~a tdmen monade undequinquagenarius statUltUf. QUl~)\1." omnlhus 
eff1cltur, numeros iUos centum anD OZlXj.l.fTPWV singulos co n~tare aliquot unde· 
quinquag\"n~riis et duobus praetereH quadratis in·effdbil e la tu" ~abentibu~. 
Sed quum slgni~icatum nll squam sit~ ql1?t ii undeql linquClgen 'l:lIs. ~p. .. q t~l: 
bus ~UObllS a dl<imetro ineffabili profectls numeris cons tent , IP~l mveOlrl 
non potf'fllnt, quud Supra mop.ll eramus~ lllsi extrinc;el:l1s a lJ xilium dccesserit. 
Id igitur petendunt e~t ab altero 1I1 t ,' r£', qu Id centum cu b S tPI'll<t rii, hOG 
est bismilesima septingentesima particula constat. Haue <luteIn, si produ-
cere eum qu~m nos significiui putamus numerum cubum novenarii'volueris, 
m ult iplicare per 1968 00 sen per .centulU num';:,ros 19683 debebis. Quorum 
si singulos constare inven.eris aliquot undeq uinquClgenarii$ et duobus praete~ 
rea quadratis in · ffubile Jatus habentibus, nostram ratiQnen.1 quoque constare 
fateberis. Constat autem .numerus ' I96~3 quadringel) tis et uno undequin· 
quagenari is et du.obus septend enariis seu quadratis diametri ternarii, qua, 
primum intf'r ineffabi10s locum obtinet. Atque hoc ipso proba biForem ra,-
tionem nostra m quam Baroc:ianam esse conten~il'Q lJs, quod et undm nos e~ 
primam ineffab, lem diametrum adhibuimus , ilLillS Itumero dllae nee ipsa~ 
satis certae conveniunt: l am eruto alterius ' harrnpn~ae ;J;1u mero 729, nOli 
aliter verbis expresso, quam hodie scriptllra ' hllipsroodi I 9 ~ S ' n 0 , reverta-
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mur ad priorem f617'V 16aJtz,, ' harDY rbOav'ldfcis 'di6tam; quibus verbis nq-
venarii qlladratum ~ ignjficari ex iis) quae adhuo disputavim us, tam veri 
simile factum plltamus, ut pro :vero habend'um ,s~t, . si ratio al iqua invenia-
tur ) qua possit verbis illis significatus vidieri. · Ac succurrit quidem Earacius 
non jn~pte excogit.~ta ratione suum ~uadratum duodenarii alia item qua-
drato sed centenarn repraesentatum eoque -sub vela abscondltum ferens, 
quod idem nobis de nostra quarlrato afilirmtlre Hceat. Verum quum P lato 
non solum fallendi causa scriberet, sed a p'rudentibus legi vellet et intelligi, 
Bdrncii inveutum sufflcere-non' putamus, ,sed -o rationem hic quoque talellJ. 
quaerimus, quae et. vuigus fdllere et 'sat;isfacere iiltelligentibus posset. His 
vera non erat, cur a~t diser~e diceret l!f aut declararetur exemplo, quis 
esset numerus f60, i6a7a~, ab ipsis scilicet facile intel1igendus , dummodo 
nossent latus j quod 7tV;;3P,E'VO<; vim assecuti ignora re non poterant. liderp. 
alterins harmoniae defin itione moniti etiam hic recondltam quanddm et a 
vulgari loquendi computandique consuetudine d~v~~sam rationem snspicari 
debe bant. Eandem igitur viam ineuntes , q~a III IstO centenarioru m pa' i 
cubum ~ovenarii deprehendlssent, eiusde~ quad..ratull1 in verbis tarrv i6om,' 
EJta'tD'V 'to6lYVUXUZ, agnituri erant, si 1.617'1' 16axz~ PI:o '{VYfa EvveaJtl' acciper:en!, 
'e ique numero prius harDY ita iungerent , ut efficeretur EyJtazoyoo171LOYUX}£Z.' 
bwr o'V, denique hunc nllmerum per alterum €Jta'l'D'V in 'toaavram, latenterp 
sed eum in OJ,Ui)'VVj.LO ·V J.LOplO'V mutatum mu~tiplicarent eadem modo, quo in 
-posteriori harmonia centum cubos ternarii per centum numeros a diametris 
l11ultiplicandos esse vidimus. Quibus ita institutis numerum quadrcttum 
novenarii (V//) efficl npcesse est. Quod autem centenarium potius quam 
. \ . , 
denariLlm aliumve mll10rem numerum assumsIt, eo consiho videtur fecisse, 
ut omnia arnplius et magnificentius sonarent, eundemque ad alteram har-
moniam sigl1lficanddm adhibuit, quo magis utraque similitudinis cuiusdam 
et quasi cognationis specie falleret, quemadmodum fefellit Barocium el alio~. · 
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tJis explicatis superest, ut qua ratione rtumeri 8 i et 72 9 harmoniae sint. 
doceamus. Harmonlam constat esse sonorum intervallo separaturum con-
centum seu consonanti<1m. .1ntervallum autem quum duo te'Fminos requirat 
uno numero contineri nequit. Vhi. igitur dutie harmoniae duobus numeris 
contineri d icuntur, ibi necesse. est tertium accedere, qui cum utrovis com-
positus utramvis harmoniam 'efficiat. Hi-mc tertium numerum hoc loco esse 
216, supra demomtravimus. Qui si cum 8 ( compositus unam, cum 72 9 
~lten.\In harmo~i am .praehet, et ipsum et reliquos duos a Platone significa-
tos esse probabl1e est,. praesertim si harmoniae .non ex numero vulgariurn 
sint; nam insolitis ve'r,bis- : res quoque novas - 'subesse eonsent aneum et 
Flatone dignum .est. AtqUl ta,les illae sunt. Intervallo enim numerorum 
216 'et 81 sive octqnarii et ternarii contit;etur harmonia Ola 7tfX6wV 1£fXl Ola 
"l'E66apWv, • quam nostri rImslei pndecima'm vocant. Earn Pyth dgorei anti-
quiores dissonare dixerant propte,rea quod ratio octonarii et ternarii neque . 
multiplex esset neque superp!Ht~·culari~, sed sup·erpartiens. Qua de re 
c.onsulendus est Drieberg su.P_r:~ . .!iluqa.t~s in libello: die mathematische In-
tervallenlehre der. Griechen, p. I I • . Sed aurium iudicio compro.bata,. q,uam.-
vis numerornm ratione diversa, .fort{lsse hie p,rirnu~ i.nter harmonias recepta 
est, quem locum postea 9bti.n~lt' i> ' ~ltE~ ra , simil it<;r comparata dissimilem 
eventum habuit. Numf'ri eJ;lim -719 ' eF 216. sel1 27 et 8 finiun t inten'ullum J 
quod .Graecis musicis old 7tfX6wV 1£fXL1.E~pfXro vep .J{fXZ 1j frllToricp a pp e llat ll.m pa-
liter atque simplex dissonum semper visum, hodie octava cum sex.ta dictum 
eonsonum statuitur. Conferatur Drieberg libro proxime laud~to p. 6. et 5. 
Has igitur harmonias praebetnoyenarius ter auctus cum pe riodQrum numero 
compositus. Atque huic per~odorum nl:l~eL'o. significClndo fet defini endo 
quurn reliqua tum harmoniae inservil'e et omnia ad llnum ilium fatalem 
;f)ptimae rei publicae decLuandum dicta vide rentur,. si eo. q nae seq uuntnr si~ 
.. fere haberent: ovrM o13r 0 &plS~O~ TOlOVTOV 1tVPlOS At seq.uuntur haec: 
E,VjJ-7rfXS M ovrM apzSj,{OS YEwjJ-Erpl1£OS rOlOvrov 1£VplOS. In h is et particu]a 
Of continuari nee dum absolutam esse sed nunc demum absolvi nllmeri fatalis 
descriptionem ostendit, et aqiectiva E,VJ_l.7rfXS · OVTM singulos adhLlc definit.os 
numeros pro partibLls mmoris clliusdum haberi et in unum coniungi iube nt. 
Itaque duo numeros descriptos habemus, alte rum p f' r iodorum,. alte: um 
fatal~m ipsum compositum ex prio1'e aliisque commemoratis in unum eOllwn-
gendls, qua de Fe quid nobis omnino vidE'rf'tur ill superionbus. dictum est. 
Hic vero novae quaestiones oriuntur duaE:': una, qualis ea conillnctio ~it,. 
- altera, qni po.tissirnum numeri coniungi debeant. Priorem solvit addituru 
¥lomen YEGiJjJ-ETPZ'HO. t non additione sed mulLipiieatlone coniunctionf'm effic ien-
dam doc.ens. Ea enitL\ q uum uni vers~e <gevm~tria~ , ci~ca . ~7ri7r~OfX 2 q uib.us 
in nurneris respondent multiplicatione producti, versantis,. tum pro~essio­
nIln1 et proportionum geomf'tricarum natura E:'"t, quae rn ultipl:catione 
nituntur i\eque aliter eo nomine usus est Aristides Qu intilianus de Musica 
Lib. II r. p. 12,t . ed. Meibom. quo loco septenarium ay'Vciav vocari tradiU 
J-tovos yap 'lWV 8vtOS oeuaoos ovu YEvvihaz YEGUjA.Erpw05s vq/ htpo[w ov;9-' lTEPOV 
revv~. Contro, quae addendo fit coniunctionern apz:9"jJ. r/,w!1/v dicit p. 15 1" 
de trian~ulo rectangulo disputans: 'l(Pi oe TOLOV'TO.V TPZYwvov, 6U'VE6-r05'TOS b t 
'tpuiw nai 1'E66apGUv ual n Evn , Ei uis nAwpa. apz:9"jA."f/'TlJ£WS 6vv':Yei"f/J-~ev , r; 
'tW'V ooooeua n"A17POVrat n060'T"f/s. Atque ha~c potissirnurn ob causam cub os 
per iodorum auctores multiplicandos supra statuirnus. Sed utrum omnes 
praeter numerum periodicum commemoratos. an duos tantum h arrno·niarum 
numeros per semet ipsos et per periodicum multiplicatos fatalem numerum 
rei publicae producere existimemu,,? Oicam quod se ntio. ConsuIro mlhi 
Pioto earn rem indefinitam reliqui ,se videtnr, et in eo potissimum 8PE6X"f/Aiav 
Musarum agnosco ludificaturam eos, qui divinas leges eventuum humano-
rum apprime ab hominibus intelligi numerisqne certis definiri posse autu-
roarent. Aliter eum de periodis return humanarum sensisse puto, quae 
expprientia dinturna et observandis civitatum conversioUIbus cum allqna 
probabilitatis speciE'" ut naturae mAgis rerum qW-lm humano aFbitrio s~b­
iectae constitui et QE'finiri posse -viderentur. Itaque tempus~ quo mutatio 
ipsa e~entura esset, significa re simnlat, re vera non sigmficat; ppriodorurn 
ambitum cprto numero finit,. sed diffldens sagacitat1 humanae eurn nUme-
rum non plane enuntiat, sed velut vaticinans tenebris operit. Sed ub priu~ 
eam rem persf' qui ab no ~tro consilio ali:num est ~_ et.haec ips.a su~icere puto, 
ad iudicinm de iis, qui locum Plato : oleum Sf' rla dlsputatlOne dlgnum non 
esse iud lcant. Admirabilis quidE'm verborum in summa brev ~ tate amplifudo 
et egregio artJficio (,ffecta in ohscuritate perspiwitas animadverti ab iis nOll 
poterat" quum verba non intelligerent. 
Nunc explorata Barocii, nostra ex-poslta sententia de ArlstoteTe alJisque· 
veteribus supere; t ut dicamus, qui quid em lO'.undem numerum a Platone si-
gnificatum e xistimasse vidednLUr, quo nosye:lOdos rerum hl1~anarum , ab eO' 
uefinltas eSSE' statuimus. AtquE' hunc penodl cu m numerum udem pt nescio 
an omneS" eundem fatalem rerum publiearum habuerunt, sive quod alterum 
erui non posse i.ntelligerent, quae nostra opinio est, sive quod eum qui initio 
di citur 8V rP npoorcp avl;1joez, non dlversum putarent ab eo-qui infine est E,vjA.na~ 
ovror;dpz':J}-iM YEGUjA.eTpl1LOs. Aristotelf's autem in utra sententia fuerit, aneeps 
iu dicium e<;t propter verborum , qui bus utitur, brevitalem, m' qua tamen 
perspici potest, quid de periodieo senserit, quem defieiente (lItero fatalem 
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Platonis numerum dicere lice at. Verba Aristotelis sunt in Politico rum libra 
quinto cap. X. p, 236. ed. Schneider. 'E'V 08 "oj TOV IIAaTwro~ 7toAzf'Ei~ AEYEt'a~ 
fLSV 7tsplt'w'V fLcTa/30AW'V V7tO TOV ;SWJ{paTov~, ' 0'11 fLEv'ioz AiYETaz '){.aAw~. 'tri' 'tE 
yap api6T1}' 7tOAZTEia~ '){.,xZ 7tpoJr-1'/~ OV61'/' ou AiyEl T~'V fLETa(3oA1j'V loiw •. <P17 6i 
, , , \ 
yap alno'V fl'Vm TO 1t1] },Ie'VSZ'V fL1J':JE'V, aAlI.' ii'V Tt'V1 7tSpuSocp' fLS'Ta{JaAA€l'V' ,xPX1'/'II 
0' elvm Tovrwv uJr ~7tirplro'7tv':J},Iljv 7r:e},l7r:aOl 6V~Vyel~ aVo apfLo'Via.7r:apeXErar, 
MYGiJV Ei1:a'V 0 r ov ozaypafL},Iaro. apz';j},lo, ToVrov yE'V1]Tal orepEo.· w. n;; 
<pv6EOD. 7tOTS qJVoV61]' <paVAov. xal. "pEinov. rit. 7tazoEla'· rovro },IE'V OU'II 
mho 'AfyOD'V foeM ou J£aJ£ro~' ivOixsTai yap Eiva! Tl lla. qv. Jtal YEVE6';jaz 67r:OV-
oaiov. a'Vopa. aovv,xl'ov. a}.X aun! ri &1' fOlD. slq fLf.'rafJo A1 Tit; th' ixEirou 
AEyOjJ.EV1]' apf6Tr/. 7tOAZTEia. ftaUov ~' TWV &iLlw'V 7r:,x6ro'V ual TroY YlyvofcEVODV 
7tavrwv; Ex quibus quae ad numeru m Platonis ipsum spectant pp;rpuuca neque 
ea satis intellecta sunt. Nam primum TOVTOD'V ante cJv, quod Barocius ad res 
commutal1das seu, ut eins verbis utar, generabiles et corruptibiles refert, 
apXr7v principium mutationis interpretans, alii ad ipsas fLEr,xf3oAa. retulerunt' 
verbo },I87:afJaAAHv significatas, et ad rov ! addiderunt 'l'aVT,x. , Neutri recle. 
'Z'OVTWV ad OOV pertinet, et sel1~US verborum tulls ("st: Principium mutationis 
po~itum esse in numeris (Plato ,xv~rj6izs di,xerat) quoru m sesquit~rtia radix: 
etc. Oeinde verba Jdyw'V ora'V declarant tempus" quo Plato initium mutatio. 
n is posuerit, minime vero, quod Barocius voluit, conditionem et rationem, 
qua sesquitertia radix quinario iuncta duas harmonias praebeat, quam ratio. 
nem ab ipso Platone verbis ipzs aV&llYJEl~ sat perspicne monstratam ineptus 
fuisset Aristoteles, si omnino decla rand am aut tali modo interp retandam 
duxisset. Deniqlle 'TO QUxypaflfla TOtJzO est ipsa iVa Figura geometrica, 
quam numeri pel'iodici ex tribus ,cubis compositi radices constituunt , ubi pro 
numeris ternario, quaternario et quina rio lineae tres eiusdem magnitudil1.is 
in triangulum coierint. Barocius hic n escio quod magnum diagrammn Pla-
tonis somniat, cuius etiam formam delineavit, quod numeros omnium ge· 
nerum, quae in oratione Musarum commemorari interpretibus visa sunt, per-
fectos, s uperantes, superatos, abundantes, dimil1l1tos, similes, dissimiles cum 
utrorum que longitudinibus et latitudinibus, aequilateros, quadratos, solidus; 
sphaer ales, diametrales, mares et feminas ad denarium usque exhibet, ia 
cuil)s fine positus est numerus 17 2 8. Tunc igitur harmonias duas existere, 
qu~r.n Geometricus numerus in fine mar;ni diagram matis Platonis des criptus 
efficlatur splidus, id est, completus formatu sque fuerit solidus et Cubus. Id 
vero .est nlJ~ari. Tov'l'oV dicit Aristot.eles, quod i7r:i,(PITO~ 7tv';j/-lrjv, cuius 
mpntlO~em. fecerat, nnus de tribus numeris diilgrammatis eiusque ba sis est. 
Quod Sl mmus breviter loqui vellet, diceret 'Tot; ozaypa},lflaro • 'TOV 7tv':J}tivo~ 
1Pvrou. ~t.q, ue erUnt fortasse, quibus etiam interpositum apzYJ flo~ displiceat 
.. 
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et -rov-rov aa 1tV~flEVa referendum videatur, a quibus equidem dissentialn .• 
Nequp o pus e~t, qunm sententia verLorum haec eadf'ID sit: Plutonem cau-
sam atgue initiurn mutationis numero tribuere, cDillS S squite~·tla radix qui-
nario iuncta duas b~rmonias p.rnebeat, ~u~bus verbis signifi( ari eurn, qui pro-
deat turn, quum fIgurae, cmus pars SIt lIla radix, solidus seu cubus factus 
sit numerus: Cuius s(·ntentiae cum explicatione nostra consensus cf'rnitur 
pr;mum eo, quod avl;rj6,H, illas cubicas esse declarat, dum ea quorum sit 
inirplTo, n:vSflr;v, quae ipsae avl;rj6fl' Platonis sunt, p e r 6H{Jfc.J:l'V fieri dIcit; 
deincle quod easdem tuJl;rj6fl., hoc est, nurnerum per eas productllm tribus 
. • 2 ' , 
minoribus constare agnosclt; nam cm numf'ro cn:zrpZTO'V 7r'v.9-,uf'Vatribuat P lato 
. , 
eum produci per 6TEpfc.J6l'Y numeri figurae cuiusdam; quam figuram , si qUJdem 
e itls laterum unum sesquitertium sit, omnium autem (jTE(JEc.J,;;)f'V Tc.J 'V summa 
Cll bum efficiat, tribus COflsture lateribus necesse est. Et numerus per tnlis 
figurae 6TfpEc.J6lV prod uctus necessario ve Iu t tribus Cll bis com positus, tl'i bll s-
que quasi radicibus "flatus cogitatur. Sed hac brevitatE' Aristeteles fecit, ut 
falsa opinio de numpro Plr:ilonis oriretur, quae plel'osque tenuit et a vera 
i nterprelatione Sf'ouxit. Nam qumn intelli~erent, diagramma ab Aristotele 
significatum triangulum rectanguIllm e<;se tr~b.us ll'l.teribus 3, 4, 5 com1?ositum, 
eillsque diagrammatis viderent numerum dlCl sO~ldl1m fa~turn, colligenddm 
l alerum summam rat i duodenarium nUmerU1TI fIgllfl'le, Indeqne nUUJerUlu 
172 R fatalem Platonis ab ipso Aristotele ded.a~dtum pu.tarun1., . non cog it an tes 
illi , collecta laterum summ a numerum effIC} non tnangllh lll lus, sed aut 
l inen e ant plan i duplo maioris triangulo, AristotelE'm igitur trianguli nume-
rum solid dm factum quurn dicat, aut trium laterum unumquodque singillatim 
aut numerum senarium, quae superficiei magnitudo pst, solidum factum 
dicere, utrumvis autem esse 216. Atque haec quidem de Ari stotele suffi-
ciant. 
Coniunge~du~ ei est Nicomachus Gerasenus, qui Institutionis Arithmeticae 
libro secundo, Cap. 24. p. 143. ed Ast. de analogla geometnca disputans eius 
natura explicata haec addit: EVUalpOraTOY o'a'V El1J ~YTav;;,-a YE1/0flElIOv. tm,. 
p.v1}6~ijV(H rrapa]WAov'5frj}-taTM XP1J olflcvovro. rlfl Z7I fl. JIAarc.JvlJiOV Tl ';;)EC"' P17JAa~ 
Oi jJEv in:1.7Cf.OOl fllr"! flE60r1]'tl 6vvfxovraz 7CavTc.J., oi OE 6npEoi avoIv dvaAoyo y 
Ii Clj-dvaz •• ovo yap TfTpaywvc.Jv 6VVcXWV lOt. fl OVO S cVpZ6JlETat flE6oS, &vaAoyiav 
6wec.JV ycc.JflcrpZXI7v, n:fJOAOYO. flfV n:pO. TOV EAanOl!a, Vn:OAOyOS Of '[{IJ()S TOV 
pdeova , OVOEn:Otf. Of n:AflOVg. Avo apa Ow6T1/f/.aTlX SU.:JIJOVj.LcJl '[{pos ~J(6tf.por 
niw aJ{(Jc.Jv avrov rov flE60V EV 6Xf6H AOYWV Oj1° ZGiJv. DaAl'V os ovo }w{JGiJV 
61 )'Vf Xc0V otio flO'VOl f VP l 6]{OVT(Xl dva},oyov JAEr.OZ opoz 'JlarQ T11V yUv jlcrfJlJO/v 
~vaAoyiav, '[{A€iovE$" Of ovoEnon. Tpia apa OW(jT~JA.ara, ev jJfv TO }Larat,V ZWlI 




'PEDWY 7tpo~ &'Aih7;\OV ~ ) ovo oE Ta p{Tat,v niw .aupwy 7tp o~ 'to u; pf(;OV; ~1{(X'ffPGJ~ 
::YE'V. Ovrw ra p.Ey 6npEa 6xr1}J.aTa ASYEWl rpzxiJ oux6raTa, 'fa os bd1tEOa OIXV, 
cfoY 6 a ]tat 0 8e1tl1tEOOZ, P.S60t; 8E ayaAoyOY 0 {J' r; oloy <>"8 uat 0 S', ovo n:-
-;paYWYOl, pS6ot; oe a.vrroy avaAoyov 0 6'1', h 'fep avrcp 7Loycp tXopEYO~ V1tO TO~ 
flEi~o'Vot; ual [XOOY 'to'll tAaTTova, tv qJ uat ozaq;opa Olapopav lXEl. TOVTOV!.. 
/XinoY, on ai Tro y OVO nrpayaD'VOOv 1tAWpal, eua.epov Ida iOla, athoY 'to'll 6'( 
&}J.a tXjUpOHpaz fye~YIJ6av,. 'Ev oE uV{Jozt;, · ofoy rep ;, ]l~.z Trji u~, p.ia }LEY ov~ 
JiE!l, ovo os jAE6orrrtf;t; EVpz61to'Vraz,' 0 'fE 7l ]£at 0 ;11, EY rep avrep Aoy~ Eavra~ 
'IE ][al rov; opovt; ilOlOv6az) tv \J ][al a~ .QuiUpopal aVTroy 1tpO; aAA17Aat; Ei6l. 
1taz TOVTOV 0' arnoy TO u lw ][v{3w03y 1tAwp03Y }J.iyolfv Q'u6T1'//-UX ctval Tat; OVO 
lu.60r1Jrat;, ozt; OVO "pit;, u'al Tpzt; Tpia oi;. 'Eav ph OVY ua9'oAov TErpaywvo~ 
f£Erpayooyov 'Aai31J, TOVTE6n 7l0A'U7XAa6ux6f1, nrpaywYoy 1ttXvrwt; 7loui' Eayos 
'tETpayooyot; ETEPO}J.r,U1'f 1}' ~UPO}J.r,]{17'; TETpayooVOv, OVOf7l0TE uTpayWYO, a7l0nAEi-
'T(XI' uav xvf3o, wvf3ov, 7lcX1I7OOS Jtl)f3o, y€vr,6fral' eav oJ ~Tl:PO}J.rju17s uvf3o'V -l11tv{3o~ 
~upo}J.rjU1'f, O'l..lOi1tOTE 1lvf3ot;. ua9'amfp tX}J.EAez av apno, apnoy 1toAv1t1ai5l-
a(1), 7layrw, apTlot; YEYVarlXZ, wrv 1!f;PZ66D t; 1tEpZa60v, 7ra'V root; 7rfPI660" av os 
'trcpz66ot; aprzoy r; apnot; 1tEPZ660Y, 7tavrwb 0 YZ'VO}J.E'Vo) laun apnob, ovohrore 
oE 7tEpZ66<k Tavra DE T'/i; Obf.EZ1Xb 6acp'11'VEZat; brzibi'l/JHaz f.'V nj IIAarwywfi <5v'Va-
-PlXY'VCiI GEl 1la ra roy TOU AEYOJ.lEVOV yapov 't01tOl' ~y T~ 1tOAlrcit;l' a1tO 7tP06W1tOV 
Tc.jy ·1\.1ov6ci)1l r.apE I6ayo}J./;vov. Hie quoque, ut Aristoteles, numen Platonici 
quasi sedem in iis verbis, quae lXV&tj6€l~ illas describunt, agnovit; et qnae ab eo 
oza6r~JJ.aTa, qlli. opo z inter cubos interpos it~ J:ommemorantur, ,quae de 
cuborum duorum multiplicatione ex eaque Uf'cessar io producendo novo cubo , 
afft.'rt, quae omnia utilia dicit ad uumerum Platonis inveniendum, ea ita suut 
comparata, u,t ad amus.si:m respondeant interpretationi nostrde. Quid quod 
ipsos cubos .nostros 8 et 27, ipsosque medias eorum tf'rminos 12 et 18 nomi-
nat? Neque illud praetereundum, quod verba Aa{JEzv utitur pro 7tOAVilAa_ 
i5la6o:z, atque hoc ipsum explicationis causa addit. Respexisse enim vidHur 
'ad ilIa Platonis r/;TTapa~ os Spovt; 'AO.'fJoV60.'z, quamquam hoc loco non ea vi 
praeditum esse vel additae a7r06rtX6::Zs osv~ndul1t. Sed suspicari li cN , ~ico­
machum duo l1um€ros a Platone significatos sta tuisse. Quo magis do lendum 
est, ipsam eius interpretationem loci Platonici hodie nusquam jnve-niti vel 
Fotius eclitam ab eo nllnquam fuisse. ' 
T ertius Plutarchus (lst, cuins locum a Camernrio indicatum Schneidprus 
v:ir .docti ssi:nlls , in, ~ommentario ad locum Aristotelium p. 360. apposuit, e~ 
h?l:? de Iszd~ et OSl!"de T. II. p. 373. E. Francof. (p. 18[. Hutten.) Aiyv1triov~ 





7ta:v-ro; q)'V6lV 6p,OlOU lI -ra ~ ' rP ;J{al IIAa'Zw'V f v Tft 7TOA1UI~ 00llEZ 7Tp06uEXPlj6':2:f!, Z-, 
'n) yap,rt'A.LOv ouiypap,p.a 6VYTaTTCuy . EXEl 0' im:iv() TO TfJiYQJV OV 'l/-, U j.JV T1;V IT PO> 
Of· Sa ; . ual THTapwv n7v fJaozy , }lal 71f1/TC TI;1/ 1,~7TOHiv{!V{'ll Y, hov Tal; ITE-
puxovoaz; OVvtfl dv17V. EhltxOTbOV ovr n )y I tSY 7TpO; cjJ3a<: apr-l EvI, n i l! OE f3 ,.< cz 'V 
';j r/Adf!l niv OE v7TonZVOV6ay a lUpoi v bqOvCfJ. In h is {' !si pno ris, qui deillci e 
unl versam arithmf'!icam Pla toni, intf'rpretutione m pprv{,l"tit, vpst' g iJ <. gnnsco, 
il lud tamf'n nond l m invenio , quod Camerarius air , j' ]utarcilo videri DLme-r~un duodf'llClr ;Um propositum esse a Platon€', sed eonciliari e ills vprb" cum , . . . . 
vera 1lI1meri eXf"'{JSltlOne posse eXlstmlO. Alter aut f'm Plutarchi 10CL'l.S , de 
P rocreatLOl1e anzmae Platofl[ca, p. 101 7. C. (p 298. ,f-iutten.) a Bo{'ckhio quo-
que citatus , qupm SchneideFus ubeflorem numeri Platoniei decLlrationem 
hrjb ll is~e statuit, qunm ingpns lallma ab,<;tu lf' rit, m ihi quidf'm consilium Plu-
t are .i ff'plltanti , quantum ad no~trutn locum spectet, integer ornnino vide-
tu r. Neque ego ea, quae Plutilrchus ibi dem de harmonia tr! numPro 3.1; ex 
Pythagoreofum doctrina pro1ulil, ad nostras barmonics explicandas adhiberi 
velim , quippe quae o mn,a ad numerus animCie in Tm1aeo referenda sint. 
Similis Plutarcheo locus Procli est in Commentario super primo EucZidis, 
lib . IV. p. I II . ed. Basil. quem CJlloniam nihil a vpra interpretatione Platonis 
abhorrens habet , non omittendum putavimus , quum praesertim ud eompro-
bandnrn id, quod supra de diametris dictum e~t , Iw nnihil fariat~ Verba 
haf'e sunt: LlZTTWV M OVTW'V Troy ol-3'0YCiJviCiJY -rpzycJVWY, T001/ PSY i600JfEAWV, 
't cilY OE 6xaA17VWY, ~v J1-Ev 'l oiS i0067£iAEGzv othc crv 7TOTE dJpO lJ1-EY apz3'p,ov ; fcpap~ 
/-l0oaz Ta i ; 7C Awpai;. ov y,ap f6 rt TE rpayWJ/~ apz3p,or; TCr~ayGilyov ol7CAa6zM, 
EI J.l7] itiyoz us TO J/ 6VVEYYVS. 0 yap a110 TOU C; TOV a7TO r ov E oZ7TAa6los ~orzv .;:; 
OEOl/TOS. {y oE To i s (jJ!f1'A1l lloiS olJveXnJv Aaf3ciY ~vapyciJ; ryJ.llV OchlVV'Wl 70 chu) 
'1'ij, vnoTElvovC1r/ 5' T7]V oPS171/ Z60v Toi; d7CD TWV n El lI T7]V O{JSrjv. TOlO /; Wv yap 
~(jTl TO ~v IIoAzuif! Tpz ywvov, ov T11v opSrlv_nEfJzfxov6lv ;; n r pia Jtal 0 'd;G(jQ'{va, 
1.i710rcivEz OE aVT1jv 0;· ro' youv a7lD TOU E uTpayCiJvoV 100v i(}TIl/ roi; a n' iUEl-
VCiJV. TOU TO p,sv yap f.onv EbwomEvn, Ta a n' ~J!dvGO'V M,. TO /-lEY a7TD TOU y, S7 
't o' OE dna rov 0 hJtaiowtX. 
Agmen c1awlat Aristides Quintilianus, quamquam dublt ari pot est an 
is fectius t'X hoc ordinp H'movedtur . I\am PO loco, guo PL tonis nllm:rum 
auin it, de duodend.rri \!irl.ut'hus disputi:lt, i~terg~e alias eam r ecen "et, qu od 
p ar sit p erim ptro tndngult rect.anguli. HulUs demde trianguli prae~t a ntiam 
e llal ran" haec Ull'it, ae Musica llbro tertio p: 152: a"A"Aa J(az ,[WY Tf(;oQ-{ )WV 
i\oyGOv EUTl ro (JX~f{,{)f. ocurmov. 1} /-lEv yap in rpzciw ev~da owz{Jo'j:r' a1' i f; -;rOY 
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om'Aaoiw AOY0'V' ~ o~ h, 'tEooapw'V, £is 'To'V foo'V' r; os bl 7tt'Vt8, fl' ~o'V tlJllO-
Azo'V aloe itj'V op'j;jtj'V 7tEpzixovoaz or(AOV61 TO'V S7tfTpZ'To'V. Tovrov otj uat llAarOiJ'V 
t:p1}6t'V bcirplro'V 7tv'j;jp.i'Va 7tEV'TaOI 6v~vye'V'ra. Is igitu'f duodenario locum in 
numero Platonis videtur tribuisse. Sed verba ipsa, S1. separata a reliquis 
expf>ndanlur, non m~nus q~a.m Procli probabilia sunt, ideoquetamquam ultima 
veritatis evanescentIs vestIgla notanda hie videbantur. 
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